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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n C o n s e j o s e d e s p a c h a n a s u n t o s d e 
l H a c i e n d a y G r a c i a y J u s t i c i a . 
La «Gaceta». 
81.—iLa «iGatíeta» puMica 
cuiya parte dis-
dijc© q)u.e la preipaiPacl'án, 
ta lleul dvcreío, ;.;n 
jdiíiriva se 
bidé- interés general! y sus esUrims 
Uliüfeinares se llevaran ; i calió, en Jo 
UjeSivo, por la adniinisli-acióji y ¿js 
¿iiiilamientos. 
'tfa se exigiira a los Ayuntaniienitoa 
tóaintía alligmia para aiaaneter (|)or 
|i] cueina íá «jécanción dte proyedtos 
% .iiili'uacimi! de montes de sai p r o -
\ m*Beríi necesario jxi ra los Ayuada-
[piéaihé en la ordenaci('U de montes 
U ptevio deslHnde, caso de que ai j u i -
hio del ingeniieio jefe do! d is t r i to fo-
resUjil éatéii claraineivte determinados 
m limites. 
Iodo aiproMe'CÜiamiVentfii (?j?rlY.ado oe 
¡]n eileouioión de proyecto de ordejin-
.¡óíljl otara exento del impuesto del 
10 por 100 por aprovechaniiiento fores-
I y la adoninástracií')!) no p o d r á ol>'ll-
,r a intervenir •en síus mejoras m á s 
1, d tO por 10() de sus ingresos. 
I.c* Ayuntamientos que lleven a r r 
''\pot.-sa cnenta proyeotos de orde-
w,\. t;.'nüii ám dierecjlio al diisí'rulte 
iiiiin de las maderas de s u s . m o u -
qúe necesiten para obras mun ic i -
19. oonsitriUiCción o r ^ a r a c i ó n d-e 
jUtes-.y simi'lares y leña para la ca-
leíai'eii'ii, de suft dependencias. 
Tnh) proyecto de .ordenación debe-
ser presentadQ ñ o r los Ayulnitamien 
a IS1 aprobación del ingeni-ero de 
imnt.es dieil distrito. 
Lus Afyiuin'taaniemk.iA qme por su 
Soeriita aborden prnyeictos de ordena-
'iijii se pJjTogarán en cslc caso todos 
ae» tli-n-.'hrs y i)l;!;y;ac.i(iiics ( t ; sus r •• 
telantes y si se decidiesen a vender 
m Siul)aí4ai los pro datos de apro-
•'•laimen'i) teni(Lran «hu- fijarse en 
la b' i l orden do comcesión de made-
1» y l e ñ a - a cuyo disfrute gra tu i to 
"'•táu autorizados en v i r t u d del av¡ i -
1I0 antó-ior. 
El Consejo de Fomento, en. el plazo 
le un liras,-dictará instrucciones con-
.v':;1- Wapecto de la tó rma cómo bao 
üe lle\'ar.ge a cabo estes provectos de 
Wpnatión por c;i.>nta de los Avunta-
"iik-Tiitos. 
Una nota. 
h[ J;| Presidencia • • t i ; , facilitado l a 
Wiuaile nota oflchisa: 
¿ 5 " 1,1 minbícrio h-in tenido notr-
pas ilfe la exigencia de una Agencia, la 
W . * •(lil1ic>Q P-'i- .•aun a los func i . . . 
mtuq que d(-,Mnpcrian i n t e r i n a m e n i e 
"s p,az,',s «inv.-;.; n i id i -n tes a los v\ 
j ' . ' f ! i , , s >' bcvi .,s ru al:..s.duio 
g j ? * ? ' "fivr;-!.;.i„|.-.,l1.s, uuMilaiito n - i r i -
, • ^>i'•!..• '!• la nhienclóa en o í a 
^ ^ S - .•' '. i " ' "ah í I - , especie de q u e 
pa<pa op t a r a «Si s destinos se requie-
ren de t e rminaoas cdiidiiriones de apti-
tud, inciiusn : ;m laéii la. de prestar lian-
za para deseni|¡;eñarios, lodo lo cual es 
absoluitamenile i inexacto. 
Por lo cual se julvierle a todos los 
interesados para que no acepten tales 
ofrécinidentos y antes al contrario loa 
deiiunco u a las auioridades mili- taro. 
Adem-is, exisie nn Negociado de i n . 
foiuna'.cioin-s y i'eolamaciiionies!, al aual 
pueden- dirigirse cuiantas consultas se 
crean neicesarias.» 
No hay nada nuevo. 
El presidente del Direclorio llegó a la 
Presidencia $ las seis de la tarde. 
Dirigiéndose a los periodistas, dijo: 
— S e ñ o r e S j m,o bay nada de pa r t i c - r 
lar. 
Y .segu-idameni.' jkisó a su despacho. 
El Consejo. 
VA Gmisejo del Directorio estuvo re-
unido durante dos horas. 
Además de los generales vocales asi» 
tieron a la reunión, el- .subsecretario de 
( iebernación, general Martínez Anido, y 
ei director general de Cdmunieaciones, 
coronel Tafur. 
Lo que dice Vallespinosa. 
'terminado el Consejo, el /ieneral Va-
licspinosa faciliitó a ios periodistas la 
sigiu i en te referen ciin: 
—Se ha aprnbado mi decreto de j-e-
01 gañiz api ón del Cnei^o de médicos y 
direotores. de balnearios, introduciendo 
doterminadas reformas en el funeion?-
miiehtci, regbimmt'o é higiene de esta 
dase de eS ' íabk'Oiimieiitos. 
'{'anibiéii—pífoMlór;—^e Î ia! a p r c i K i d t . 
otro proyecto referente a varias cuesi. 
t io i ios ip : r - áfSbtah a la Drección Gene-
ral de Sanidad l i v i l . 
Fúé aprobada la propuesta del Di-
rector geriieral de Coni.unioaciones de 
las personas que constituyen la ropru-
sentación de I-^paña en el Congreso d o 
la Unión Poslial IHivcisal que se cele-
b r a r á en Stoeolmo, 
Y finailmeiiite se a p r o b ó un decre lu 
r e l a t i vo a la loiuninación de las oílíaí 
de ¡a Oxn de Correos de Lérida, así co-
mo varios f.\,ppd;entes de los minaste. 
ri( s de Haueoda y Gracia y .Tusticia. 
Lerroux, en la Presidencia. 
Esta tarde estuvo • don Alejandro 
l.erroux en la Presidencia, con objcln 
d ' cnt i ' c \ i s lui - . • con el general Pr imo 
do Rivera, y tratar dé varias asuntos 
r e í e r e n t o s a Canarias. 
A devo'ver una v¡s''a. 
Esta tarde risttuyo en la í;res¡dencia 
la estudianiinii I oixa i.-l!ai:a .Madrile-
ña, mi;; ki ,-ia de cuare'ita alumnos de 
diversas Paüaifítdes y ^coratpañada por 
los ciJedi'ál.ici S S'-inrrcs de Buen y Fr-
jorns. 
E l ' ab je lo 'dc - l a visiiia era el de salu-
dar al geherai .Navarro aiilós de mar-
N 
fcha'r a Portugal a. devidver, con carió;, 
iter oñeial, l a ' V i i s i t a que el año ante-
rior lúcieron lips cst^j.díiantes ne La Ulii-
versiilad de Cniiolira a España. 
• 'La estudiiantina visi tará Sevilla, Ca-
•peres, Ld^Oa, Coimbira y Oporlo. 
Bsita tarde l'uc • u!:.-apiiada. coh un tó 
en la Legación de Portugal. 
F'rma de Mariní/. 
El Rey ha firmado los siguientes dc-
Creítias erom^ipon diente si al miiíi&terio 
de Marina: 
Diisipontendo qúe id capitán de corbc: 
ta don •Roririgo Muñoz pase destinadC) 
al Polígono de Tiro de El Ferrol. 
Dispi i;iendo que el leniente de navio 
don Rafaid I .uci" \ ilieuas se haga caí--
go del toi ] rdero-mi.mero 2-
Disponiendo que eJ teniente de navio 
don Felipe José Abarzu-za pase de se.-, 
viioio a berilo del crucero «Reina Vic-
toria Eufjenia». 
Disponiendo que el alférez don Fer. 
nando Bus.iillo embarque en la lancha 
«Cartagenera». 
Disponiendo (pie don .loa.quíu Rusta-
meante cese en la eventualidad en que 
encuentra y pase en .conulsión a la 
Juutiai FaciíUariva de Artillería. 
nisponiendo que don .luán Bu&taman-
te Zaragoza pasé a comisión y even-
tualidades. 
Emocionante salva-
mento en los aires. 
El a c r ó b a t a Diavolo 
salva a la señorita 
Qordon. 
M I'.VA YORK.—Ina curis.ia llamada 
R( sal/ia Gófî ÓTi i ha a inlenlar ayer 
un descenso en pa raca ídas desde un 
•aei 1) ^1110 que vt'kiba a 1.30O miel ros 
de altura. 
Los 3.060 espectadores que se habían 
reunido en Heustorr (Tejas), para asis-
t i r a esta prueba, quedaron estupefac-
tos de horror al ver el pa raca ídas en-
ii'darse en el fuselage del aeroplano, 
quedandu la joven susj endida en el ai-
re a seis metros por debajo del avión. 
En aquel miiineido un acióliala acrci:, 
Ü ama do n-iavnli>, (pie iba a bOrdó del 
avión, se a r ras t ró sobre los planos de 
aterrizaje sin poiler n nsegnnr sujetar 
a la señorita 'Cordón. 
El piloto del aeropüano, hac iéndase 
reemplazar por uno de ios , 1 asa ¡.•n'S 
fué en solomo de Diavolo y los dos 
bi bihM s cíxnáíguieroji salvnr a. la nm-
chaelia, despuiéa de lo óiisil ateiTizó el 
aeri piano sin incidenirs y ' en mi-din 
de .•-••randes aplausos del público. 
Accidente automovilista. 
Muerte del secretario 
del Gobierno de Tarra-
gona. 
TARHACD.NA. 21.—taaando eb sene-
tai io de este Cobierno civil se dirigía 
en automóvil a esperar al gobernador, 
el veln'oui'O se despeñó por un precipt-
Ciiio. quedando completamenté destroza, 
do y muerto su ocupante. 
V W W V V W V V V V W V V \ A / V V \ a / V V W V V ^ 
A la salida de la Audiencia. 
Un marido dispara cin-
co tiros sobre su mujer 
La desgraciada muerte de un héroe 
El hombre que había 
jugado muchas veces 
con la muerte. 
PARIS. —FJ Tribunal Civi l ha conde-
nado biiy, al chófer Waxin y a su amo 
el señor Roiteux a pagar a. la viuda de 
Esteban Cbastemet 50.(X¡0 í rancos de in -
demnización. 
Yendo un día del año 1910 desde su 
•almacén a. un resiaura.nt de la Plazn 
de Cliicliy oi citado Esloban Chastenet. 
un automóvil conducido por aquel nu; 
cánico le alcanzó, ocasiünándole l a 
muerte. 
Él muerto fué movilizado el í de 
agosto de 1944 con desuno al cuerpo 
<}& tiradopes, habiendo obtenido seis ci-
'CORBI-ML.—Cansada de las brutaLida- taciones en el orden del primero y del 
des de que la hacía objeto su marido segundo ejércitos y habiéndole conde-
una señora de veinte años de edad, ¿orado con La Medalla Mil i tar y la de 
vendedora en un gran almacén de Pa- & í.egió.n de Honor, 
"rís, altiandonó el domie.ilio conyugal Guiando conoció la muerte de Chas-
yéndose a v iv i r con su madre, interpo- tauet, el coronel escribió a la viuda: 
l l eudo .9ldniui!itá.nea1mK?nfle demanda, de «La noticia de la, t rág ica muerte de 
divni-eio. vuestro esposo ha sido comunicada al 
.\yer por la tarde. P s esposos, que regimiie.nto por medio de la orden .del 
•estaban altados para acudir ante el día.» 
trilamal de Corbei' en juicio de conci- Y añad ía : 
li.acióu. En dicho acto la mujer mos. «La noticia causó una sorpresa pro-
lió una decisión inquebrantable eii su funda, por lo mismo que le cre íamos 
icsolm V i i . . iavullnerable, ya que hab í a jugado 
•Cuando la mujer abaudonó la Audiem veinte vece» con l a muerte, en circuns-
ota el (marido la sii^uió y éosm ésta tanciias en que n i una sola debía ha-
rehusara niieva.meme eJ volver a vivir ber escapado de ella.» 
en su compañía, la l i i /o cincp dispa- iaaaaaaa/vv\.vv̂vxvvvv,vvaa;v\̂ vwvvv\aaaa\̂vvv̂  
ros dé reved vi-r áiojánüosé él la. pl i ima |_os temporales. 
bala en la cal e/.a. — ^ 
Los cinco .ihi ycctil.-s aban /ana i a la p - i ^ . i J - I — 0 + r » Q n Q O 
ja, 1 s en él ouello, dos en él eo^- C l reiraSO U c IOS irGncb 
lado derecho y otro en un pulmón. 
En óuiahto al matador la bala le h.1.- Debido al teniiporal de nieves, inten-
i,í;, atravesad.: la cabe/a a la altura de sís¡1110 ,., ,,„,.(,. (W_ Avila, y Segovia, 
'* a'pÍT-u d.' ¡a gmvklad de sos heri- >' pnncipalmente al aecidente ferrovia-
das' los dos pudieren 1 espcanler a las r io ocurrido entre las estaciones de Ntt-
pi- .uunlas iV'i Cofiiiiíiario de Policía, va la (iramle y La Cañada, de que di-
hw 
que 
rar sobre aquellas personas que 
ien.n a su mujer a pedir el divorcio. gar a nuestra ciudiad. 1 t-si>ev.Mvauienté. 
I M M M V V M M M ^ ^ :I ]a-s " [ ' ] U ' 46 l a i n ^ M * y oúhG y 
pico de Ih noche, qinedaron detenidos 
en Avila. 
En Aalbubdiid se fonnó un tren para 
Santander, que llegó a ésta a las nue-
pif'gn.mas (fled U-vim^ino 11 e trvLimu. va Ja iiranile y La canana, ne (pie 01-
iiaoilcstaiido el marido que lo^ rmico TOClS ¿yeP. i()S tre.nes e r r e o y 
5  sentía era no haber , odat, -d^.a- Stotand|er, debían He-
 indu- r 1 - m 
N O T A S P A L A T I N A S 
Audienoias. 
«llMkHañaBtc 
iMADRI l ) , 21.—Con Su Majestad des Vt, y cuarto de la noche aproximada-
pa . im a.-ta n i a ñ a n a el general P r imo m6n trayieruto viajeros y correspon-
de Riva ia . a la h o r a de costuimbro. ' , , . . , , . . 
11 cibi.;. luego el Mouarca al obispo ^ n ^ a de los puntos uncia l e mter-
de .Sabaria en l l u n g r í a , que iba acoin jnedins hasta nuestra ciudad, 
paitado pui- su sobrioio; al arzobispo El correo de 'Madrid salió de Santan-
a t ó o d e Santiago; a'l otuspo de Tapa: # l.olm) d,e costumhre. a las cuatro 
a. don Alfonso lligueiras. que acoin- . .. . . , , . . „ . , 
pañal -a a una C . i n i s i ó n da T r u j i l l o , y vemtlstefce de la taide, llevando la 
la cual s 1 en.uentra1 en M a d r i d ges- ambulancia, establecida en un vagón 
•tionando l a conistriuicción de un paien-, de tercera, 
í e sobre efl ' ta jo, y una ilímea ferrovia-
ria (pie una á T n i j ü l o Con l 'o r tuga l . 
iRecibió taioilbiién oil Soberano p. don 
Frir imnilo ;b rniiUi. deil Consfeju lie Ad 
•minilstracinu d d Banqo EeipiafíicQ del 
Rjío de la bla ta : a los Padres de la-
( j i i o - o i u í a de J e s ú s , S i m ó n y -Aguila'!-: 
a los 'he rmanos Aílvarez Quintero;, al 
ointor M o y a del Pino, y al dibujante ' " , , . . . 
.Moore. ^ general de l a plaza recibió ayer 
(Recibió, í lna lmeni te , en audiencia las visitas siguientes: 
eil ManaHÓa a l coronel jefe l a se- toacíeriologo mmucapal. don José Alom 
mmdd meilialla j a l m a n a, y al m'ayqwés s" ^ Celada Hevuelita; alcalde de So-
de Linares. lares; don Antoriiio Laitnaidrid, capi tán 
die infanliería; insiiector die Enseñanza 
de la tercera zona, señor Ortoz, e hige-
niero jefe de Maules. 
—Ha quedado constituido el nuevo 
A/V VVVaXV\AX \A.V \AAA.VV-VVAA/VWVVA -VVWWWVWVVVV 
Del Gobierno civil. 
N u e v a c o n s t i t u c i ó n d e 
A y u n t a m i e n t o s . 
VtVVVVXA/VVVVXOiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Junta Municipal de asociados. 
L a r e u n i ó n c e l e b r a d a ^ ; a n í e n t o , ^ e " é ^ a f € 6 -
El de san Vicente le forma 
a y e r . 
forman los con-
cejales señores don Cándido García, 
don Guillermo Sánchez Guitiérrez, don 
rYi/s i • , , Alfonso Gacho, don Agustín Collado, 
m 'Comenzó a la,s seis de la tarde. d(>n Conrado Mardones y don Lino Gu-
Í .. 1.̂  ! i1<: ,á<:1 seüov CosPe- t iérrez Sesma. dal. y con asiistencia de los señores Men- VAs Municjpio de Miera, se ha consii-
dhal . ^ H é r r e z Mallo, Tezanos. Mar- t u 0 a^ ^ n , 0 ^ 0 6 ^ 7 ^ . 
' ; " •>". López ü o n g a (don Nés- doil Tomiág Acebo Ruiz y c,ori Emilio 
íor) , Mincliero, Maestre, Garc ía (A.), Hi ímera . 
Pérez del Moilbio, Herrera. Valle, Ca- Se l i a ' admi t ido la d imis i to de alcal-
suse", Piasouiali, Rasliniéis, Aldasuro. Gió- de del. Ayiinta.miento ñ l t imamente nom-
mez (C.), Gómiez Collautes, Gala. Con- brado, don José Samiperao. 
zal.ez, Terán, Hernández (X), Sotorrío, —E!l general gohemador ha imipules-
\ arela, Atnón, En.miita, Nieto, Rubayo, to u n a muflía de 75 pesetas a don, Ma-
Alberdi, Colina, Barquín , R/oíz de la amel G a r c í a S a l d a ñ a , por circuHaf 
parm, del Río, Corrales, del Campo, con sur carruaje s i n cairnet v s i n l a^ 
Rodi íguez (S.), Soto, Cacho y Gonzá- luces precisas. 
lez (S.). —.El ingeniero-jefe de Oluras paüflj-
Se lee y aprueba el acta de la sesión c a á teJiegrafia a i goibei-nadoi- enoon-
ñlitima. l i a r se obstruidos, -pod* l a nieive. los 
Se transfieren 13.000 pesetas "para do- ipne^tos de L a S í a (camnetera de Esipi-
lar liaría fin del ejercicio, los siguien- n09a de los Monteros a Ramales). Es-
tes capítulos del presupuesto de ]-:nsan- í a c a s de Tnietoa (caiTetera de V i l l a -
che: sante a Entraimibasaguias), San Fer-
.Uundnvado; insfalación de. bocas dé nando de Tormos (carretera de Cere* 
-SE ha 
EnT0NGpĉ  deSDE EL ULTIMO PISO Y YA LO VE USTED, COMO SI TAL COSA. 
NO, SEÑOR TRATA DE UN MI.AGRO. 
u«; SE TRATA DE UN P CADOR . 
* * * .."'•••H»! Z s ac iña : , m , ^ a i M ^ f f l W f c . ^ ^ T s á l w 
^ ' ' ' rretei-as, v en el kilLámefiro 21, ha ocu-
se aprueba dn-lia. transferencia y se á r i d o un," desipirendimienio de t ierras , 
tóyanta la scnm.i  a los diez minutos de y brigadas de obreros ejecutan traba-
bal.er. darlo eojnien/.n. jns p^v^ dejar el t r á n s i t o ex:pw-.lil(i. 
ANO X I . — P A G I N A 9 EL. R U E B L - O C Á N T A B R O 22 DE F E B R E R O D* 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
C O R A Z O N R 
T.as ix'iialiil.-idcs dé iod'g género que, st-voi-üi- en agée-Ua ;u-iilu<l dni-niite la 
cjlf --"''.is i i iL | in .-iin;'.-;. vi. 'iidu l : i a i l i i u i l uailn y entOftí^S .vi pon dc.-ihi^iiHi i ( , i r io . .A.A iirrvicsida.d cu <:Qmn 
Üs siis amagos, i.c ¡ r i l a r í an di1 ¡luso, Y iircr-ffií.-m mis .-imigi*. No se ] romov.ió ros, Ja. fáilta áe coniiflániza en f!^0, 
éü trnifSimo; ke csínry.a pOV i i a rür ipar del id incli i i vi n qx-v elloa, haluaii-, aivieiia/.n^ pí'i tadin-t'--; he Ji.q¿Uií-las cai ísás f f ' ^ 
sentir de los demás y poco a póco fttó cío a la aniin.'i idad. Fui i n hiidd en Con- t £ m de Jo quie hoy vemos. Éfet,a 
•viilv!.einlo a a ' i r ir Sü rm a/.ón al odin ta. l-'.n &g» nltesídiÓ pa«é -una larga lentl- 'tand! lio es t á ja'l.-.-l.iíira.da. j ior n'in 
l ' i ' in i i i ixn . iiorada. lia,-ia q 0 un din. eíai motivó i'i áü-itíiaicK ectartoTOi'ca -(i i lnaji ioiw^ 
¿Qné duñn pu-dínn liacerles vezando a de un iw-.'x d» ra» trrvims (><iitnfínl»«. irieirirfitd'iifMí. no *.ñiln h,I mfonÁn. v 
ifti, ébi é n aJ d idi ' ici lií 
vvi S e l is tona españolas , pí' juid ca. íSíMo a.l iteré^'&Z^»! 
« j a l obligada foíiorfe, siguen al c^tT-" ¡&f¿% é i ^ : | ^ ^ « " t ( i d ü s T)* ^ S * ' ^ Virsren? ¿'l'!U"l>i'éH aquel consuei-,; ajirovecliando' el pani.o que hizo des- -ino al prop io mterés die l o s W Í J 
verio. había» d-firmiado de tal suene dios ¡imtos haeian a la Bendi t í s ima-Ma; ,luen;111 q#tarl€6? auldiacTos a los yi-¡laidfs._ me osraj.A pin de dr-feiM-^rJo. ' • 
*" " * i anirve^ando el campo ' Otvs!grafia<ra¡m.eirte, ¡tamibién i j V 
.••Kiegandu .le mi pal n i . dei e - pul 1 i i os parecen h a b e r . ^ ^ B 
Me"vestí de moro y m e . p n ^ / i las. órdc- dai calliinia^ iJas dií iposiciones exivr 
el semblaiiu-- de los pobres defensores dre de Di'Os. 
de España y habíanse Glavadti tan hon- Kn l a | éqaiefiá estam ia. testign de 
da/mente en sus c. razones, que ni sus laníos saiírlimiientos y mal. s traitps, so-
nosinas fanviliares hubiéranlos recono- J;re una de las parettes laterales, la mas 
cid o: ni l í i 'ü i i ' : . - tenían ya sos ojos limpia, h&Man colocado la estampa en 
.para l lorar su. in.l'.-rluiHO. mi niarc. ..¡-i-iinal. lieeho & n las eStre-
En los primeros meses Ja esperanza lias y dlstintiivi • .le lós unií.n -res y cmi 
de ' l a pronta liberaeión era el rayo de los galones dé las hoe.-uinnris, 
luz que m ' f in i i acfüiellás vidas. La. aluimbraba una lamlparijla de 
Deíifrués... ¿Se [val íaii olvidado de ellos acede. 
sus hermam s? Al amane; er el día v al venir la no-
Estaban encefradcs como facinerosos clie, lodos.-los caiMivos," hineatlas en tie-
temi.dos. i ra aml.as ladillas y las manos enlrela-
Suis" madres, sus esposas, sus. lujos... zádas, rezaban el Santo Rosario, 
los escribían, sí. prodlgáíiiddles los con- Aquella dievócLÓii parecía que devol-
sueloia de •' i ternura y avivando en vía la ah-yría a líos corazones v a los 
ellos la ci nfiauza; pero la rabia ferc¿ ¿eníblaníes; pero el inexorable peso de 
del enemigo 'contra los .mstiaims no la ley natural, que 1 or su propio es-
fle saciaba 1 acortando la ración en los futírzp nq puede dar luz a las candelas 
a^pieintc-s o supriniáémUilos. ni ca ;- a p a - c a d n i vida a los cuerpos heri-
gando la horrible culpa de protestar - . i - imíerte, segiitía -raviiando sobre 
áquid! s emú je s . Bncleiuiues "y Ja tu 
tiercalcs:-, en su eamúm invarialdr-
l)a dejando su rula sénibrada de t i . 
i-.-veres. 
• • • del piiésádio y 
Cn.amlo mas abatidos estaban, entró n.-gné. aquí, i-'eiu 
en la hejktacaón Vácente 
T.odtos corrí en mi a su encuentro. No nes d e l c a b e o i U á m-elde. i . y . ccintrauitcs onasi sse 
le habían matado. ¿Y maltratarle? Tam- ¿Berd un día a. ti se le reun ió ló*'.le I n ione-' día sailiidia son diicitad^ 
poco, pues el vabíiiciam- venia no sido p, ,siampa t senil en n-do mi ser una pcrjuiido de la no.uinaiidad ecoáárw 
sonriente, sino rehosando una alegría sacudida como dada por mano invisi- pa í s y ]niC(ieii provocar un 
tan grande, que los pobres inlerpreta- y <.|i mis oídos cuino una voz que foraciso de gr;Ju exteíjisión y ]>&rj,.;.v 
ron coflib - i -no del fin de su cantive- me "mandaba caer de Ürnojbs ante tú-caiT a las iexipóiitac¡onies. Y ¿tk%.'&f®i 
rió. están o í y confesar mis extravíos. Mu- g-'.-e lo^ que c¿u.¡era, la hiej.-f ^ 
No pudo hablar a l princiipio por la ciio he hiebado en edtóá días. Pero los 
emoción que sentía. ron-.erd. s de mi inlam ia. los. días fe-
•interesanle de 
humiiildeuieute contra las vejaciones, 
con poner al cuello de Jos deLincúén-
1es (¿) lina argolla de hierro y cadenas 
a los pies, ni abusando', salvajes, del 
'aifcandoUü y debilidad de las' cautivas 
n a defender el franco. ' ' " $m 
-El cierie de ilai Bolsa de Cq^ 
A quien unís y a quien menos nO les Jicos... i.a Vlrceii . la Virkeri de los Des- es otra, memoia no míenos pefí-*^* 
cahia' duda de que Vicenle les t ra ía la ampáranos . . . . <s" oree que porquie ell' pipibiico Q 
gran noticia, tan esiierada. de su libe- ].M , pairte !"- ^ ' " • ' 1 
ración y empezaron a brincar de cor.' i lación estala \" 
lento v pahnotear alegres. ja puieita de la estom*!a y preeec-Bt-Tf. 
—t-Libres. libres! a dos moros a r m a d - c n eapingardiib • '>'u ú t ü ipára acrecen-taail-o? 
—Hay «•ira redencitón m á s grande que en t ró el renegado, ik-nudo completa- As í no ̂ e mejora el franco. 1 
ía nuestra. Seníaos v e.-euc'iadme. menie y chorreando sangre sus espal- -La C á m a r a , anoclhe, voto las nt'm 
Lo lucieron iodos eñ el sucio, forman- das. cipales disposiciones deJ -provecto f 
i iai iciero mw. sp vpinfia Hii:«pniitj«JS US 
• au na- nr/ca. las co! izacioiues. la baja v a l 
se- abrió 'diétenerse?' ¿Y no se ve que ello ajjrjj 
ido iteiipiLM-u-á e m M medida (Je pafiieo. 
El niño, que bahía sido consuelo, so 
do m semicírculo- en derredor de V i - Ai cuello t r a í a - l a argolla de esclavo mine ¡ero que se v e n í a dJscuíienrfo'lf 
. -fue v. hecho el siilenoio, empezó a v «ns manos y pies amarrados .con tres, semanas."Efete esfuerzo nrM¿ 
decir: gruesas cadenas. ' . r e i s i t a lb lw la c o n f i á i s . Es de e|e 
-¿No os habéis fijado en .•se moro que Loü¡ c.auüv(í,- ah-ou-anai en sus gargan- ™ ' . Q"'6 ,ed pamco iniciado á y ^ S 
nosotros y que tas un ^.¡. to ' de iiidlguación .y dé c61e-;anaíqiuidará a i p é l resiuB.t.ádo... ba sido lan icruel con 
emponzoñando la sangre noble, la san- laz, alivio en'reiemmienio do todo-Si no nos ha dejado un mornenlo y qus ra contra sus verdugos. 
en estos úl t imos días ha asistido a núes . 
W W A / V W V W A , V W V V W W V V V V W V VV V \ \ V \ v \ \ 
gre cristiana, con el virus d é la suya, aquel niño I lauco ébmd la espuma j 
torpe y analemalizada, sino qpe en su de cabellos como hilos de oro, el pobre tras^practicas reJigic-sas. 
frenesí pretendía l ierir las almas, y cito no pudo más . Se le hincharon las - S I ' - v m 
nada njfás .cruel que privarlos del con- piernas... y, sonriendo como siempre 
auelo de los suyos, abatiendo toda es- exh.ub'i su espínfu. . . 
peranza y senuJiando todo recuerdo * » * 
car iñoso, rouijdendo las carias que pa- 3>íd bahía pasado desapercibido a. 
•ra los cautivos llegaban de la Patria aquellos des-nndados esclavos el éatre-
—Pues ese moro no es moro. 
—Ya lo sospechábamos—replicó uno j 
de los oficiales— ¿Será a lgún francés? $ 
—•No; es español. 
—;E),?pañal!—reir-Htiieron exitrañados e 
Cerróse la puerta, re'd'^i'^lose les do^ 
moros y el renegaido, cayendo de rodi-
llas y con los ojos clavados en la -
tamipa de la Virgen, suplicó gindend i 
)ierdón a Dios, y después a sus coiopa-
PiOftaS, a (pi-ieiics lauto ofi 'iidió. 
—Aiiiuigo—ile dijo Vileciile coi:^cdán(ki-
le—'has liuipiado con tu sangre l a 'man . 
vvvyó, 
En la iglesia de ia Anunciación 
L a b o d a d e 
L a r r e a . 
querida... 
Mas la Providencia, que vela 
ma de los ojos envidiosos de 
sus satélites y buida de los suyos, cuan- t ía ; pero qiue nana a s.pspecnar que 
do el 'rejniedio de los hombres parecía era su cuna la tierra del H: ' f ni su ha-
ya imipo&iible, les hizo poner los ojos binndi'n Jial i'a. sido siempre Jas . i ;um-
meciamento con que presenció el p ñ - indignados todos, pues el concepto que cha de tu apostasía . Tu corazón, basta a tas 
e laporenc i - mor día sus oraciohés un moro que lo U'ni0" d#.1esiPaño? le* hacia creei co- aJl,OI.a cautivo, «•stá ya redimido, * - de a-yer, 
le l.ueifer y narecía sólo por el albornoz que v e - nm imposible que nadie nacido en Es- gue .¡iir)as bajo cadvuas. ^ ' c n u . 
, - t í ; j   d  h   osp-cha,- que no Paña ?udjfi,"a r ene§ar (Ie &u Patna y -¿N«> es m-.s gran.!e-coid.i,iu,ó d in- 1-,e de 
arriba,"en el auxil io del cielo. Es ver-
dad que de Dios no se habían olvtd'a-
do... pero habían confiado .más cu loa 
hombres. 
—Hermanos—dijo con voz patét'icB 
uno de los cautivos, valenciano y ena-
inorado de las lim-itas de su tierra y 
y las euevas de aipu-dlas inooi,;-
ñas . 
Se hizo notar m á s esta exdrañeza jinr-
que' preeisamonte era él quien con ma-
yor ennddad les había iralado. 
Coniinuó sin iiuerrupci.'U ' la prá'cfica 
de las depi. ea. i o n , s a La Virgen San-
de su. fe. giémlosc a sv.r> comippñcr;. 
—¡Un renegado! cióh une la nuestra?, 
—Un renegado, sí; pero os suplico que TodQS, iulolinandw. ftUS i 
me oigáis. peepe-tó;/asiiiiiflercffi y d • sus 
Hoy, cuando íbamos a dar principio p-, jq^garia a l a Vipuen 
A las diez y media de la mofim. 
y en l a parroquia de h \ml 
se celebró el mat.r'jiróníá] m 
la bolla a l.riz de la CojttaJii 
—esta liheia- Pinga, Lola Larrea', con el trasv, ', 
de Ja nik-ma, Pepe Grande. 
?as con E l aniunicid' de la boda, dadas ].. 
abios bro- (•/iraipaitlíals 'qiue en . San'tariideir. f S 
e les Des- las hernuanas Larrea, con irrogó cn-p| 
a núes!ras ..raciones, me l lamó aparte, au.^a.-a.i.-s. ene.••¡n-ndand. a $u amor tetmiplo a niumlerosisiimas peu^nasm,, 
—•.Oye. paisa—me dijo cu-ando esta- .,,,^.,1 devoto que'. oíyidad.o un día de a din i i ra ron la belleza y .degaincia'aí 
de su Virgen, la Madre de los Desamp-v tísin-a. sin q.iu' nadie los m.-b-slani. 
ra (les, qíuie son las dos m á s valiosas jo. ki m. ro, a quien sin poderlo reme-
yas de la corona de Valencia y los cnar diar odiaban poi" su proceder, cuando 
tetes m á s nobles de. su heráldiea afee;i- no estaba de guarfUa-íps ací-mpariaba, 
va—; ya ven ustedes que todo se ha pero éh-j hincar la iodiílá, sin mover 
puesto malo. Van ya' m á s de seis mes 'S [QQ labios. <•• pe una estalua, impasi-
los que llevamos aquí y ni las ard ías Jde. inmoble. 
de nues.trc\s soldados llegan a romper Reeelal a a u (los ía a--¡sle:icia asidua 
viun s solos—. ¿Tú eres yalencia.no?». 
—\'.aleii. iano. sí, de la capital. 
—Yp también soy valenciano. 
Lo mismo que- es lia pasado a ves-
otros^-contilnuó diciendo Vicente, al ob-
servar el moviimiieui.o de extrañez^ dle 
sus comipáfteros—me pasó a mí. 
Así. de repente, un golpe qm1 no se 
espera, es capaz de echar a uno al 
suelo. 
Reipueslo «le esta impresión, quiso 
Un artíctiio de "Le Temps". 
L a baja del franco. 
a^ui. abajo^ya no hay que, esperar na- glosas. oretendería? ¿Cuáles ^ f ^ ^ S ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ P * 
tu vaJenciano. 
su Madre, volvió, al tln. al regazo, don- l a novia, tccadia con velo bláíyfc T 
d.e invo cah.r. ve r t ida ocfn praciciso traje obseda 
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20-I1-2-5- Aipadirinni.-on a losi reciién caf-adts 
.>/vvvvvvvvvvvvvvvvv'vvvvvv\'vvvvvvvvv\aâ  eO priiu-er a d o r y director de la CdÉ 
pafiía, don lüca-nio Piuiga, y la mm 
labio ' s eñora b i l l ihaínd' , : " m'airrí áé% 
novia', doña DoU n - Quci ej.; da. 
^Dijo lu ui i -a , ayudado |)or él ĝ lan 
de la 'Coniipañía. don M a n t H tlctnih-
guez y el abogado, del Es:edo."% 
R a m ó n Sola'no, el v i i- 'loso curi ia. 
rroloo ĉ om. Fpa-mán'dló Veílaisdo, imer-
¡¡i querer d is imular la in - pretamdo dru> !;inite lajceremonia, en el 
nd-a que suscita en e-1 coro, i i i : n : a^ i í a s {../as religiosas d 
«í- ¡ í a vano 
Me, contestó en eO mi.-mo y me - dió qu i e tud .profu qme 
cuenta y razón de todo Valencia y has- pa ís < \ desorden «'•reciente do los eam- sextéito «hd teatro Pereda, 
fca me habló de personas v cosas para p i i s . V no •meno? Varió negar que es- - D e s p u é s del sClenlr.''' a'cto, ÜDfÉ'ttH 
mí muy «•« mad.las v amadas. ta ¡nouie tnd está ¡u - t i l i - ada . rudo- paSaron ^al ' it^'/is-ani''•Ro^Rf, 
Pues hiten; -sabéis lo que ha pasíiilo J.a l ib ia llego-a valer -iver 104 fran- donde les fué servida un f.-]>l:énSdo 
í? co-, Éfl di l l a r ' p a s ó de los í i . do suelde «Adncih», al qu - s igu ió un anima*! 
da. P idámos lo al cielo. r ían sus iht 
.Sus. comipaficrbs de inforiunh.. pro- Un día uno de los jefes, disdinulada-
fundamenté abatidos, ocüifáüclo sus- meiite. se coiol-ó' junto a él para obser-
rostros entre las inahos, lloraban sileu- varíe. Ñp le quiñi ojo y vi . ' . . . -qué sig-
cáosamenle.. Dlficáriia arpi.db ? qm por !•• • tostadas 
- Y o croo que, puesto que somos tp- mejillas d e l rileño corrían gruesas la-
dos crisí ianos, debíamos pedir el anxi- grimas. 
l io de. la Virgen de los Desamparados. s imio «d oficial no sé' ] or «pió comu-
—r;I>esaamparad(.s!-giui i ó uno de los aleación i!iv¡s.ilde de seniindimtos) que 
jefes—.¡Desaiuiparailos! ¡Triste smale! la.midén de sus ojos se escapaban las 
—Desa|tnparados de los hombres—con- lágr imas . ¿Por qné seria? 
l inuó con m á s brío el maichacho ; pero küo es que •ryaíel odio (que de se-mir 
no de l-T Virgen. Mirad. Tpdp lo be peu- el ímpetu (te su pásiión huliiera sidW SQ* 
didD- Estos bandidos me han nba.lo el t'sfech.o imicamenle con ía sangre del 
reloj, las sortijas, la. cartera, el dinero; criminal: d&SáXM iusiauiái i i 'amenie " . " " " ! • AmM-t'iw -.i.nn.iU.iL.- c'..- • , . ' . . i '¿CMOL 
i e ro-me han n-sp.ia.io- esta estampa, la de su .«•razón v d.-s.ala hatolaí. cómn- ^ f " •V!" m " t : , i " ^ 11 tjmos ^ U ^ ,lueS;t'ra f t í íK)ra"a n41cwnal T ^ í ' ^ f i ' n o - S peio intr i ' . . . • • . , , „ v , , „ . , ' • , • ineiiios. Me arwtmó a su pecho y abra- padece r í a s na me ule. J •í>- > ui •-•pde> de fo l i .dar a la d^p-
ruando «•smv.;sie ma o q , estala en mpr, -. aes > h^Ja s,,; -pie.-e, , a e o • ,:„rinioiHo: ía-.-.-s ni en los poderos .públicos. "ios u n i r la nuestra, vérdaderatiteníe 
^> testero de tu cama, llévala contigo j ios. con sus e.no añeros ero, discrelo ' , . , . ,...*., , -.. 1 , , , j ; , , rt„,irt„n,í.„;„.;„^+„- 4 1 , 
ponía sobre «d corazón, que ella te «le- ,- prudente, - . L . v i ñ J ^ f . ' « i . n d . n t . ^ \o Ja pierdas, lujo nuo. V . m - El enloqiuecmiiento do Ips compra-
para, quo ese hombie se revelara a m '. , 
Kl mismo me lo ba dicho. o¡d su bis- uriue él valor i n t r í u s e - o de nuestra ' i ' ^ ' ' ( ' -
lor ia : moneda ba ca ído l iar la 01 cénttlmos Con motivo de su •enlace, Lola Ú-
—«Yo naic.í—uve i lecia-en Valencia, ./ uiedio oro. «'rea lia' recibido nuiiob-os y v̂ ÜOÉJ 
de padres moik'.sios. pero honrados y Xo hace falta p -di.r mayor claridaid i'egnlf^ «le lá> Éinipiíesa, del inntriniiv 
ei i.- iiam s. Desde niño me .'.useñaron a a «•-le lenguaje de los iiuivier«;s. g i es- " i " I 'uga-Ortiz. «le los abí.nadns y de 
ser bueim y a reza.' a la VirgL;i de los lo continuara as í leudria reipei ••usio- 'SU;S numerosas: anr.-íaii.o.s. 
Desamparados. Casi niño me dejó mi nes tales .sobre el prc-io de la' vida, , ll>!"' , ! l larde, un grupo de beMÉ1. 
sinceíra c a r i n i i sa . 
s m i u e n i i iiaiuo 
do para escupirla ó romperla? va lenciano. 
Un terrible p 
Fitíe" convenio unán ime v como -voto del ánimo de 1.,^ 
el l e - i m i eno Ain ra estaba explicado p.,- que asís- ^ «le _ que__ q i ^ l a ^ a j a l o en e^rmi i ído . 
Mito se a p o d e r ó 
pecho. El pe©. 
ce no li.iih'era allanado lanío mi cora- w v ^ w w v y v w v v w v / v v w v v w 
z ó n CitMim aquel la miuerte. Me d i cut 
no dejarse dominar por 
insano y ponerse confiados en los bra- t ía aquel moro a sus oraciones. mies mi madre no podía t raba¡ar para 
Zosde la Virgen. ¡SicJnum el odio mahomjtano. siem- ^ V * l Q L S ^ t ^ T Z 
Fra -digno d.. - verse y más digno «le-pre la guerra d d -sarrácenó •contra Je-
perpe tua í se en< - lienzos o márm«*fces e l -aús . -y su-Madre! ¡SiempM l a lucha^ en- " S ? / É ¿ S e l o n S * e n bíificá de trabp 
cuadro que pnseulal.a aquel pufladó de tro el dragón d.d infierno y el «alcaneo ^ a p, 1V, • , ^ | . ' ^ V h H (, e s 
hombres, figuras de hombres, «.squeló- virginal. q-uo «•prime su oatoe&í, _ ^f. S u .n «eri 
ticos, die rodillas, encorvad, s.... ba- ••„- Ki jefe, que el día an te r io r había vi- g mi- - y ^ V . ' , 
do esfuerzos sobrehumanos para per- gilado al moro, no ge atrevió a e o m u m - ' . • „ , . , " , ' 1 ' .Wu'.'..V.w.i ü, 7,,.. , 
i m m E s e A N D O N 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLBFONO 3 58 
trabajo Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las seis. 
cieudo en tono cc-nfldvmd.'il—lo que pa-
a. 1.a ooes'i-n • hreia. La oueslión del MEDICO 
dad'. Tenía yo entoiues unos diez y síe- Consulta eníermcouües da niños y pub 
SEÑOFT 
FILLEEIÚ Eü EL DÍA K M I ftl EL PflEILO DE ILKDi 
A L A E D A D D E 75 A Ñ O S 
habiendo mlbldo los Santos Sacramentos y la Bmdlción Apostólica 
R . I , P -
Su Director espiritual señor Cura párroco de Ontaneda; hija s 
doña Francisca, Victoriana, María, Manuela y Enrique!3; 
hermanas Luisa y Petra; hijo político don Angel S. Garr1-
do; nietos Migue!, Francisco, María de! Carmen y Enrique; 
sobrinos, primos y demás parientes: 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Sefior en sus oraciones, y asistan a a conducf^ión del 
c a d á v e r que se ve r i f i c a r á hoy VIERNES, a las C U A T R O c 
la tarde, desde la E s t a c t ó n del F e r r o c a r r i l del C a n t á b r i c o al 
sit io de costumbre y a los funerales que, por el eterno des 
canso do su alma, se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o d í a 2G. a las 
D I K Z , en la iglesia de Ontaneda, favor s por los qae les 
q u e d a r á n reconocidos Santander..12 d«' febrero de 1924 
I' E l Excmo. e I l t m o . s e ñ o r Obispo de esta- d ióces i s se ha dignado 
rconceder indulgencias en la forma acostinubrada. 
te^afles y me adscribieron a un Sindi-
| ato en la scrción de socios activos, ya 
a . 'es. se habían fijado en m i 
car;' ' , . , ie.-aud.io y temerario, para sus 
fines. Poco a poco ;ay! fui olvidándome 
die m.i Virgen y" la par lamldén do m i 
.madre. Tuvo ésta que ir, por fin, a un 
asilo die 'as Hermiainttas de los Pobres 
mon. Rayos X y Electricidad msd'ea 
Horais die once a una. 
ATARAZANAS, 12, PRIMERO 
B E 1 
150.C0O PESETAS P R E M I A D O CON 
;jr>.(i7;{; Liuams' . . 
P R E M I A D O CCN 70.000 PESETAS 
27.100; Granada. 
P R E M I A D O CON 30.000 PESETAS 
14.268; Viso del Alcor (Sevilla). -Ma-
d r id . Jerez. 
P R E M I A D O CON 10.C00 PESETAS 
BSRSq? mudínú, Camipillos-Mairi^i1' 
dl^il Ailcinr. 
P R E M I A D O S CON 2 500 PESETAS 
27.111; VaJ'eMcia. 
mI: Alicante. Za ragwa . fiijón. 
• 6.227; Jerez de l a Frontera, Pk̂IW 
ua? Sovillai. 
39.97a; Ordiurda, Asu.i-a, S dnáTÍuflg-
20.:^7; A l m e r í a , l a i o a!, ma, A3T1-
L1.EJIO ^Sa>;ita,nd,erV 
7,538; Madrid'. Tul-do, MáJag^-
lí.-'üO; Madr id , Má laga . 
6.748; SlAÍNTAlNli.'ll.'.'iH, (lijón, P*"' 
Fmnea-ai-ia de C SAN M A R T I N — V i a m e d a Pr imera , 22.—Teléfono, 4-81. viese, Pero nu Jo lugraroa. Pul cunde-
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L d a . 
No he viuielto a verla... (y con el dorso ^fpecrajliiista en pa,rtos, enfermedades 31.298; Valladcdid. 
• ,.. ¡a mano se Liaimió una lá-rriina que r. a'e la Y v í a s unnar ias . 29.259: Bilihao, 
.-e esca,r.ó de sais ojos.) A M n c ' n ^ ™ ! 0 . L . l Z de 3 a 5' n M 7 ' Albacete, MáJ«g» 
«Olvidad,, d e naío lo que era mío, AMOS D E E S C A L A N T E , 1 0 - T E L . 8-74 10.475;, Barcelona, 
empecé a odiar todo l o ajeno. Odiaba ^ 
el dinero porquie no lo tenía y odiaba 
ipáiS a lós ricos. Un día, despiivs dt. 
una n unión en el Sindiiealo. me dieron 
un noml.re y pusieron en mis inanoa 
una pistola. A ta.1 hora y en tal sitio 
pasar ía la víi-:¡a:a srualada. Así SiuiC& 
dió. r .o 'nur .Mido q.ne para entonces lia-
hía p.erd.id la libertad Era un auító 
.m.ata a caigo «le nm:s malvados, ('ayó 
eñ lía acera nmeno ei burgués «.diado. 
Eché a correr, pero no me valió. Caí 
en poder de la Policía Negué mi cri-
men: ] ero el P. sho era t;iu patéa te y 
mi culpa no necesitaba de piiueb'" 
•Vüí eslai -i aún humeando en nÚá 1 
nos la. pislola hi,mioifla y las cápsülai* 
vacias en el suelo. Me metieron en la 
ciireel y niieuiras llegaba el j a i . i o oral 
jp^is er-mipafneros trabajaron con empe-
ñó en ía luicar tún jurado que me ahsol-
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, viernes , 22 de febrero de 1924. 
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be 
L a c a u s a i n c o a d a p o r e l c o n v o y a T i z z a . 
:'.v.' 
c o r o n e l R u i z F o r n e l l . 
g e n e r a l o a r o y 
i • m 
te liáis Gotiaicionies eiüv'jdiaM.es en que p i J f a p n R a m p l n n a 
... enconirate efl cmhuí.u- para baitk «-I 1311 U C l U I i a 
a nuieát ras troipas y hacer m á s difíicll 
su avainoe. 
ManiftQis.t,a que tauiibién es necesa-
r i o reconü'CJ&r que" las tropas a! las 6r-
(i .Mics del general Tpero se ociinipo'níau 
do scilítadua bfeoños, llevad;).- a eeitiá 
c].; > de lutcHias por ipr in ier i ys z. 
iEji una bríila'iite diséirtaicióiri tiécaíi-
El p r a a i K l ^ . general A ^ i i l e r a . le Cava l cán t i , dtel cnal hvmm d-ado un ¡ S , ^ ^ " ' a ; ' , : ^ - i . ' I 1 ' ! 1 ' ! ; ' 1 ' S . ^ 
* -tañido textos y nnnnris v i di&mpSr 
t íá ' r que tcin áairagflG a los dictado-s de 
la ¡táicif-iicá v ti 'n-jinJ.) ( n O'J'S'ntvl Iris 
Un de:eniao. 
I'.ahci-i.cXA, 2Í.—fía sido 
otro vaquero llaniiado EíiiU-ii 
que se (¡.ednab.-i, como anierio; ríen-
té d r i m.iÍíU .í, a nrauLK'.r taiotas e ilrií 
La sesión de la mañana. 
MADRID' 21—A l;|s diez de ia maña- contesta dk'iendo qpe cu-ando rectifique uva» 
cp reamuidó lia sesión de esta ;inv podrá h-acer < 
em n.'üiárftíiá iiiPoi-mación. d 
Los 
j , qe reariftiicio aa. scsum uc ceu». mu- puiiiu jKiüer ciuianias ore.uiMiias quiera, ayér . 
• I -',46 causa. A petiiicióii del general Zabalza se leen A] lle^a'r efl general S a r ó a la lectu-
reMtores señares Cabeza, y Ruiz las dealarabiones de los generales San- ra dé la car ta Mié el fliseail s eño r Gar- l 
ju. Taíuciite. leyeron las declaraciones jur jo y Vives. cía Sereno nvió a Cavakan t i , leí i d - ,. i - . , ; ' n,, ¿ S i 
& d a s por las defensas. . Kn aa.bas se ensalza la flgui-a del ge- tár-dole, el i -v-id.-níe. general A g u i - , n ' e V a c u» c S 
•primera es la del comandante de neral CavaiLcanl,: y la labor por éste rea- leras le l l a m a la a t e n d ó n . para decir- '¿¡'^ ei "•'".•ene'a i ' Tn-v' i ' 




favorable para el general Cavalcami. aquel rasgo de heroísmo, hubiera ha- sona.'ks del fiscal, en re l ac ión con las jeráraiuicos del "en-eral Tdero qnw 
• Sólo contiene cens'ura,s para los que biido un día. de luto para nuestro Ejúr- íun t io -nes que ejerce en el Tr lbun i l , 
m - . i i r m r o n la 
'VVVfV*/V VV VVV VV VV VV V VV VV VV VV V vv vv vv vvv vv vvvvi 
[ i c a r i o P e l a j e M a r t e 
u-jíeració-n, aprobaron 
día tenían a su carga el mando edo. y , que, por lo tanto, deibe abstenerse }o diépaiíé¿t.(3 p e í su de'i odi ' lo 
ap'las tropas. Seguidamente se lee el informe del d'e cunl inuar por ese camino. v v v w w v v v ^ / v v ^ ^ 
\ coiitinuiación se leen las del actual fiscal. Efl generail Saro dice que la lectura 
oienéral vocal del Directorio, señor Gó- Ritiquierda las ten-Iativas realizadas los de la cai l - i no s ign iñea cenaui-a, sino 
• " j , jordana, que entonces ejercía car- O'ías 16. 20 y 26 de sepitáemibre, para He- •;:•!.mentó de ju ic io . 
m en Africa, y la del alto comisario var eonvoyes a Ism'Oar y a Tizza. El >$Á fecal i'ntteirviene. di •leudo quie MEDICO 
general Berengner. enenniigo tute ataba un segundo Igia-ri- enti.Mid.e (¡u-- debe dejáis , • al general Especialista en enfermedades de niños. 
En la deciiaración ele este úl t imo se t en . , y el geiwnal en jefe dispuso el Saro en completa l iberlaa para la de- r „ ñ n _ 
Wé que el eomibate de Tizza influyó convoy para el día 20. El día anterior íeín.sa deü procesado. ' ^mmuna av once «* "J**-
íovr-nhlemeinte por el efecto que causó r eun ió el general Cavalcanli al gene- E.1 presidiente dice que no puede se- ATARAZANAS. 10—TELEFONO 6-56 
S enemigo en las operaciones. ra l Tuero y a los jefes de las colum- iguiiT^ h-albllamln dif| asainín y q-o - v v v v y v v w i ^ w v v ^ ^ 
.\ cointíinuaición se leen las <leclara- Inas, puntualizamdjo las KlL-spo^iciones qpedia terni inaibi la cues t ión . Afirma que el acto_ reabza'dn j ior-e ' ! 
rinnes nrestadas en el plenario por el encaminadas al logro del objetivo. 0EÍI g .neral S&irO iir:iiiilie:-ta al ';" ;- ciiera.l Cavalcanli fe un br i l lante 
genial Tuero. Relata el avance de las coliumíias, 'a b-u-nail une sé baila fatigado y sol ta. "•edm do vaha, pero v m i p ! . lamente 
Hace -resaltar las órdenes recibidas detención de éstas, los internos, Lmíüles t'iiez minutos de d- • .ainso. ¡miecesar io . 
dágeneral Cavalcanli y la sorpresa que reailaadop ,p)or algunas [baitiaiHones. de -Se accede a esta p- Ce'.'-n y reanuda- i ^ i ed geni&rai Caimlciasnt] hulJieira 
ú causó la sep-amatón del mando. avanzar, hasta que e l comándame ge- da la sesión c o n t i n ú a cil in íu rme de i- i ' - ^ l o ^jotenfér su imlp^CiiemiGiia, 
TaniWn dilce que el geneial Caval- neral, estando en el Gar&b. avanzó con defensa, ane leí m ina el general Saco iníülbje-ra eiViit-aídó e-e a.tio. nne piuido 
rmü le elogiaba, cuando con versaba a Í M M M M M M M M ^ ^ i l^dici io la lih-re aü-ra .ilación, para el >-er pe hgroso y la -operación de eoiiv..\ 
almenio v era nmv distinta la „ . r , . r * U ^ e s ^ d G . • • b a - b » » - . l e ianna- . . a v , i : , v i - :.y 
rcíncil RiuiiZ Forne l i ; dle-fenscir d-eil ge- b í a . Siendo a s í , no puede alirmarsc 
nieirai Tuero, y qne ee a quien corres- que huibo pasividad ni en la J u í a n t e -
« u V Ü o para que se depurase "su con- BURGOS. 48, P R I M E R O ¡DERECHA P ™ f e i n í o r m a r . ^ i siü alegaio s e r á ex- rí^ n i en j.efes ^ 
h/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ teilSii.. i-I Lll-ldctll- aim-UC lía UJEitinu t u i a 
Eil señor Rniz Fornel l di-ce que c-ons t iéa negativa, 
ta de cuatro i-¡i|ie?o.s. v en vista de ello No ¡ha .«-.'ñailadn ningi i i r nemiedio 
ce acucióla qh».- pn céda a su lectura, para los malíes qnie s e ñ a l ó , pues cuan-
iCcmionzja el corontil Ruiz Fornell do se dice que- una cosa sé ha hecho 
wvvvvwv'vvvvwvvvvvvvwvvw rnunl. ©S |n e, iso lainl ' ie i i q-llié Se di-; i 
))»»d(i hacer bien. 
personal . 
actitad de dlcbo general cuando rela-
tnhq los partes que afectaban al decla-
ABOGADO 
Tenaiaa diciendo todas las gestiones Gcmsuilta de diez a dos. 
raá-te. 
dada. 
El defonsor del coronel bacanal, se- su Estado Mayor y los ingenieros, 
flor Martínez iPiííero, renuncia a la La Infantería logró .deepejar el flan-
lectura y lo,mismo hace la defensa del co deredho. entrando en la posición, 
cer.oael Sirvent. llaWa luiegd de las, oipieraicii-Oñes de los 
El fiscal míuieistra deseos de responder d í a s 16 y 20, advirtkmdo que el general 1 
A b i l i o l ó p e z 
a preguntas del consejero general ¿ja- T r e n , sufrió en ella olvidos importan-
to. sobre el t-ierapc que estuvo en su tes, y sosoecba. que ese general no re-
poder la causa, condiciones para el mando. 
Esia ulna los aspectos de la operación m c u i o u 
^ ^ ^ ^ del di'a 29, en c-ne se observó un gene- Partos y enfermedades de ia mujer. 
mmw'n" ra! apresurairliento. El comandante ge- 'Consuilta de doce a dos. 
H O Y 
¡EL ÉXITO D£ LA SEIPN*! 
PRIMERA JORNADA 
L a obra m a e s t r a d e 
M A R Y P I C K F O R D 
SECGIOIS fl liflS SEIS V A LAS OCHO 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con el fin de atender a l enorme 
pedido de localidades que se h a 
hecho para esta p e l í c u l a , l a taqui-
lla se abrirá a las cuatro de l a 
tarde. 
En breve: 
W i W t m I M P E R I A L E S 
p o r R A Q U E L M E L L E R 
•La defensa, s in emihai'go. ¡está de-
inasirauiidio qne no se podía hacer otíra 
cc,vd que l a qiue se ha h ed í o. 
Iin-lste en que el general Tuero no 
ha infr ingido niiigúii precepto^ del Re-
gltaineiito de cam-iiaña. 
nna t debió dejar la imcrativa a los je- BECEDO, 1, P R I M E R O — T E L E F . 7-65 ' No huibo pasividad y. por tanto, no 
fes dio las Unidades. <v'vvvwvvvvvvvvvvv\.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ | . | b i ' oí! 1 a "' ei de i i C i l ¡"'encia 
Oibsisvva otras deficiencias, entre eu esorito •e-nsalza'nido 1.a. pei-sona-IMad " -No hmlx." impericia, o-ue 0ledhazo 
ellas la de confiar el mando a un gene- m,3IHa,r generad Tuero. t a m b i é n - d i c e l a defensa—, pero que 
ral íaito de espíri tu mu Llar. Muest ra extira ñe-za snbie l a acti tud de todas maneras no | i i ierb\s ignif icar 
La operación deituó efectuarse con , M fi,cjCiai[) a| fumdareeabar la acusa- d-Hito. 
•Bayorcs efeduve-s. y d mando debió .?l{m C(mtra el gemeral Tuero, p-'vs és- A c o n t i n u a c i ó n , el defenscir exaint-
asumurlo el comandante general. fe no se ha he.iho reo die delito al- ua la definición de n e g l i g m n a en el 
•Califica, la acción de] general Cavai-
Un niño musito. 
En la ralle de Konoilars. muñen.- ]É, 
di niño de 6 años, .losé Pérez, qu. -a--
hallaba júgíándo con un revólver se te 
diisparó el arana, cáajiSándÓ'SG en la ca-
beza una herida de tal gravedad, que. a 
los poces in.o.n.'ieiiitos falleció. 
Falsificada res. 
La p&liheía ha lógTádo dosoubrir un i 
agencia qne se dedicaba a la íaJsifica 
ción de eédiujas. partidlas de nadmi-.-nr.? 
y o tres 11 oc-ijii r e i i iKs civ-Ues. 
Han rodo détentóes los tres individuos 
que imcuran ly agencia. 
Kn el l-eglisitro eí'ec; i . o'.l. • se encontró 
gnan can-liidad de tim.bre.s .falsos y ma . 
quíníis pai.a hai crios 
'°_ A beneficio a's 'os periodistas. 
Esta uoc-b.e le'cbra en d ' Teatiu Tí-
voli una íuU'. ibn a beneficio del Sindi-
cato Prol'e.-ixnal de Permdistas. 
EJ u regráma es muy variado e íme-
resanie y hay un excedente pedido de 
loca lidades. 
Agresión a un guara¡a. 
A las diez: y media de la noch-' â e 
p r e s e n t ó en el cuarteliill-o de la barria-
da de RueibQo1 Nuevo el guardia, de Se-
giiiridad númiero 48, N i oclas l i m é n e z , 
-de 31 a ñ o s , para .ser cuirado de aura 
lieridai de armia ue fuisgú en la mano 
Izquierda. 
Decilaró qne didaa heirida le l i ab ia 
.sido canisada cniando transitaba' nor 
da Avenida Icar ia , esquina a la' calln 
d • la Mar ina , por unos de--., a nor icios, 
cpie le t i rotearon. 
Ell reipelió la agi»'esió-n, l .r , idmdo 
uso de sai! pisit-oda, pero los agresores 
•1-ograroni h n i r . 
Una tíetenc'ón. 
Ha sido detenido d vaquero E n i i l i o 
iC-astedl, comipiieanj en los sinesos a> 
que se a l u d í a en la' nota del Lii iecto-
r i o m i l i t a r , facilitada, ayer. 
guno. (.i i\\yi 
canti de decidida y valierc-sa, pero iu- ,i!?l:;ucrda que cuando a r a í z dte la ber ni 
neciesiaiMa. coe rac ión de Tizza, e'l general Tuero t a n d a 
la actuación 
. s e ñ a l a (pie la (pie pudo ha-
nsó los daitos en la circ-un--
1 el Códiigo marca pa'ra qui-
Pasa luego a examinar la actuación sc v ió sepairado de-l cargo qne ocupa- sea óbl'^n, nue- to one e,l conv-ov llegó 
vvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ l a, vino a' ¡Madrid y pedió, al par (pie y ese dia fué de éxito para el Ejér-
l a apc i lu i rá de una in fo rmac ión qne "ito. 
• f A A t U V l M U I A J0VA A U 1 U J! ."i ja ra. S1U1 oí 'a. la l'urmaci.'m Seña la las baja!- habidas y dice que 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 1111 TriihuinaJ dte honor qaie le sena'- neipireis ntan una pnopotrici-ón •peiqojeña, 
Consulta de'once a una y media y de " " ra del Eijército sino hab ía puipiipili- si se counipara con la caniidiad de fuer-
cinco a seis (Esquina a Peso). d'0 c ' o n !&u clebier. aate c.om.b-atiianteis a í-aa ó r d e n e s del 
PLAZA V I E J A , 2—TELEFONO 20-56 m Tri-han-ail de honor se formó, re- gene-rail Tnléro. 
«a-vvvwk^a^^^ sd viendo tavorablemente. pa ra el ge- iS'etoe las perdidas mater ia l - - I : -
' . nerail Toiero. —•niuíni:a se ha estian-ado en 'la guerra 
del coronel Sirvenl. y diiee que la in- íSeñailai é l dleifemsor a c o n i u v a c i ó n que sea una iní ' ra icdón de los Regia-
tervenoión de la ooliuimna de éste fué iQ¡s antecédentié-g d;©. los seirvicios de •mantos. 
¡Ir.--lia, n|eí.r.i;'íiva. •indiioando pobreza oonvoyles en Africa, que siemmre ciho- Tiermina eil informe de l a defensa 
de esipiriitu mili tar . Todo fué deféctuí?- c a r ó n ' con pelligi-os por las dificulta- ©miIcitarado la abso luc ión -para su de-
*0" des con que se reailizahau. feridido. 
Terrnina diciendo que Cavalcanti sal- .Relata lias medidas que a d o p t ó el 'Come son las nueve menos veinte 
có la situacióii. pero preiparó la ofen- .gpnci'al Tuero para l a miartciha del d é l a noche se suisipenidie (la s e s ión hja©-
slva die manera defectuosa. convoy, dtesenvolvimiiento d e ' l a ope- ta m a ñ a n a . 
Califica les hechos de negligencia, y r a M é n y manejo de lájs fuerzas a sus «vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
•i i ara Cavalcanti y Tuero seis ^Pdlehe®. T \ v 
afios y un «lia de prisión y pérdida del Re-diaza las afirma-iones % : ! fiscal 
empleo. Para los coroneles Sirvenl y ,3n lo que se refieren a detalles t á d i -
I-acanal, solicita la pérdida de empleo. c¡Cls die l a a c t u a c i ó n del general Tuie- , . , 
La ses'ón de la larde. , - „ es) ai en la parte que se re- jT 7" tratamiento de la 
« . A0 io t..,.,i-, v.w,,,, ft i .In . ñ ^ w ! l o " f „ a , ^ L blenorragia y sus complicaciones. 
A las cuatro de ta tarde se reanu- here al repliegue de das fuerzas comí- ~ 
dó la sesión, p roced íéndose a la lectn- batientes.. Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media, 
r a 'del escrito de defensa, deil .generail Dice que es necesario teraér presen- SAN JOSE, 11, H O T E L 
-En -duan|pilimi"nitü de lo qne preceip-
t ú a n arliícujlcís octavo y nave no 
-del r eg l an i en ío de esta' Ascc:ac:/i i i , ' se 
convoca a Ids señoreis sotves ' la 
mismia a la junita general o rd inar ia , 
que se c e l e b r a r á en su dcmiiciilio so-
ciafl, en Santander, el d í a 39 de fe-
brero actuail, a las once de la n i a ñ a -
iia,, coi^sidéránidtoise .prev^aunienile 1 ic-
ol ia la segunda convo©áiboriá para las 
ónice y iinedia deil níisithió cha, en qu'e 
tendrá , luigai- con e l n ú m e r o de socios 
que hulbier-i?, piara, la rendic ión , de 
uen-tas de 1923, lectura de la .Mcmn-
ría», i.enovaoiCin de vocales de la. Jun-
ta de goibierno y deniiás a.suntos ire-
gla¡niienta-rios. 
iSanitiander, 21 de febrei'o d-e 1924;—• 
Eil presidente; JOSE A N T O N I O QU1-
IVXO, 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T A S 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VEiLASOO, 11.—SANTANDER 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Con suata de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, SEGUNDO 
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 12 
E L A N S I A D E V E R M U N D O 
(Pintorescas andanzas de un monaouiilo patriota), por 
I ^ E F Ü X A I V D O M O K A . 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuertet 
> r ^ o , y u n c o m p a ñ e r o q u e v a e n ese « s l i p i i i » , v i a j a m o s 
m f m é t r i c o de p r i m e r o l a . 
L a c o n t e s t a c i ó n g a n ó l a s i m p a t í a y ( l i j é r o n l e : 
~ l p i U ^ v a m o s a C á d i z . 
¿A C á d i z ? E n t o n c e s n o v a m o s a M a l i l l a . 
P o r a h o r a , n o ; h a y q u e e s p e r a r s e a q u e lo o r d e n e n . 
S H ? L u s t r e » i n v i t ó a R a f a e l a q u e s a l i e s e . 
Se v üs l i en ios e q u i v o c a d o d'e e x p r e s o — d i j o — ; p e r o ¿ q u é 
i10s ,a !laoer? E n vez de i r a m a t a r y e m b e t u n a r r í f e n o s . 
d¡» n p a r e m o s a c o m e r b o c a s de l a i s l a . . . V a m o s a C á -
' ^ í a , ¡a C á d i z ! 
Z f i 1 0 í i e s ! " a l l í se p u e d e i r a l m o r o ? 
• m i n , q u e se v a ; p e r o c o g e m á s l a r g o . 
i r , y 0 0 O o n i i l . ) ü r t u ; a u n q u e e s t é l a r g o y o i r é ; y o t e n g o que 
^ i í̂ o i r , , , 
Cilo m i J f i10 " i U , i e - T a n t a firmeza h u b o en l a v o z d e l m o -
m ^ 4 ' u' l'> le i i r i r a r o t ] a b s o r í o s . 
P e r o l o s q u e i b a n a r m a d o s g r i l a b a n e s c a n d a l i z a d o ) s. 
— ¡ S e v i l l a ! ¡ S e v i l l a ! ¡ A d i ó s , S e v i l l a ! 
E n e f e c t o , a l o l e j o s , s o b r e l a l í m p i d a n o d i e , d e s t a c á -
b a s e l a G i r a l d a m a g n í f i c a , g a l l a r d a . 
L a s l u c e s d e l a c i u d a d a l u m b r á b a i r l a p a r a q u e l u c i e r a su 
a r i s t o c r á t i c a e s b e l t e z . 
Y t o d o s se a g o l p a r o n en l o s e s t r e c h o s h u e c o s p a r a d e 
c i r l e u n a d i ó s de | ; ' s a í l u m b r e . 
S ó l o R a f a e l m i r a b a a l g o q u e n o e r a e i é r t a n i e n t e c i n d a 
des p o p u l o s a s , n i c i u d a d e s a l e g r e s , s i n o c a m p o s á r i d o s , 
h o m b r e s m u e r t o s , b a n d e r a s a g u j e r e a d a s p o r e l p i o r n o d e 
b a l a s m i l q u e , f l a m e a n t e s , l l a n i e a n t e s , t e n í a n t i n t e s a m a r i -
l l e n t o s y m a n c h a s r o j a s . . . 
I V . 
S O L O 
X o m á s q u e v e i n t i c u a t r o r e a l e s y n o c o m p l e l o s c o n t ó 
R a f a e l a l d e s e m b a r c a r en l a « t a c i t a de p i a l a » : p a s i ó n c o n s -
ta n te de e x t r a n j e r o s g u e r r e a d o r e s q u e , p a r a r e n d i r l a , n o 
h a l l a r o n o t r o r e c u r s o q u e el d e m a r t i r i z a r l a . 
A m a n d a t o de « l í o n L u s t r e » , q u e se l a n z ó a l a b u s c a 
de g e n t e s c o n c a l z a d o s u c i o , p ú s o s e u n a m u d a s o b r e o t r a . 
— Y o l o d i g o — a c l a r ó — p o r q u e c o m o s o m o s c a r a s n u e -
\ a s , e x t r a ñ a r á v e r n o s c o n p a q u e t e s , y c o m o l o m e j o r q u e 
p i e n s a n d e u n o es q u e u n o v i e n e a r o b a r l e s , p u e s p o r e s o . . . 
E n la p l a z a de la C o n s t i t u c i ó n s o m b r e a d a y c o n b a n -
c o s , s e p a r á r o n s e p a r a , a l d a r l a s d o c e , ( s ó l o e r a n l a s n u e v e 
y m e d i a ) r e u n i r s e o t r a v e z . 
A s í e l m o n a g u i l l o q u e d ó l i t i r e e n l a c i u d a d c a l l a d a -
V se a l e g r ó d e ello; ta p a r l a de P e p e m o l e s t á b a l e , s o b r e 
t o d o , p o r q u e l i a r í a h a s t a da l o m á s i d e a l , m a t e r i a . 
¡Va e s t á s en C á d i z — d i j o — ; e l s i t i o d o n d e m e j o r f r í e n 
el « p o F c a i y o » y d o n d e se b e b e m e j o r m a n z a n i l l a . 
r . ' i i ) R a f a e l , f e l i z m e n t e , e r a u n p o c o m á s i d e a l i s t a ; e l 
H Ü S t e r i o de [OS s i c r a m c n l o s . a l oiii- a s i M i ó i 
m o a y u d a n t e ; l a q n i e l u d de la i g l e s i a , p r o p i c i a s i e m p r e í í 
la m e d i t a c i ó n ; e l t r a j o c o n g é n t é S r e s p e t u o s a s y f e r v o r o s a s ^ 
h i c i e r o n e n s u e s p í r i t u u n r e m a n s o d u l c e . 
A s í q u e (.•uando v i ó e l m a r a z u l d e s d e l a m a g n í f i c a a l a -
m e d a , n o d o p k ' g n l o s l a b i o s c o n a d m i r a t i v o a s o m b r o : s u 
a l m a , c o m o l a d e l p o e t a , « s e p u s o de r o d i l l a s » a n t e a q u e l l a 
m a j e s t u o s a c r e a c i ó n d e l O m n i p o t e n t e . 
P a s e ó , s i n s e p a r a r s e d e ta m a r , v i e n d o c o n a n s i a l o 
q u e d e s c o n o c í a . P a s e ó p o r e l m u e l l e , d o n d e a l g u n o s b a r c o s 
c o s t e r o s c a r g a b a n o d e s c a r g a b a n . 
B a j o l o s l i n g l a d o s o a l a i r e l i b r e , v i ó p r o d u i c t o s t a n d i -
v e r s o s y d i s p a r e s c o m o l a n i e v e y l a b r o z a ; e n a l t o s r i m e -
r o s , c a j a s de v i n o : s o l e n c á r c e l d e c r i s t a l q u e a l v e r s e l i b r e 
l l e n a r í a , d e l u z y d e c o n t e n t o a c r i a t u r a s d e p a í s e s b r u m o -
s o s ; c e r c a , s a c o s d e a z u f r e , t r a í d o s de p u e r t o s b r a s i l e ñ o s , 
oran n o t a e x t r a ñ a f r e n t e a u n a p i r á m i d e d e s a c a s b l a n c a s 
l l e n a s d e h a r i n a , e v o c a c i ó n (ie p a n s a n t o y d e l a c a r a dQ 
P i e r r o t . 
G r a n d e s y p a n z u d a s b a r r i c a s s u j e t a s p o r c a d e n a s c h i -
r r i a d o r a s , m e c í a n s e p a r a i r a l a o b s c u r i d a d de l a s h o n d a s 
b o d e g a s d e u n b a r c o e x t r a n j e r o , y de" o t r o e x t r a n j e r o l a m -
i i m n . s a c a b a n las g r ú a s g i g a n t e s ' c a j o n e s t r e m e n d o s l l e n o á 
d e e s q u e l e t o s d e m á q u i n a s . 
T o d o d e c í a l e a R a f a e l de p a z e n t r e l o s h o m b r e s ; . J o á 
p a í s e s l e j a n o s e n v i á n d o n o s sus p r o d u c t o s a c a m b i o d e ' q u e 
n u e s t r a t i e r r a c r i a r a c o s a s p a r a e l l o s d e s c o n o c i d a s y q u e 
s u s b a r c o s les l l e v a b a n , p r e g o n e s e r a n de a r m o n í a u n i v e r s a l . 
b e r o t a m b i é n e n e l p u e r t o v i ó e l m o n a g u i l l o j u n t o a" 
c a j u n e s e x t r a ñ o s , g u a r d a de t o r o s b r a v o s q u e p r o n t o m o r i -
r í a n en l a s p l a z a s d e A m é r i c a ; c a ñ o n e s g i g a n t e s , c a j a s de' 
m u n i c i o n e s g u e r r e r a s y , d e n t r o de l a r g o s e s t u c h e s de p i n O g 
a e i c j - l a n o s y a m e t r a l l a d o r a s p a r a la c a m p a ñ a . 
— E n ese b a r c o y en a q u e l o t r o ( u n h o m b r e s e ñ a l a b a á 
d o s q u e el m o c i t o n o s u p o fijamente c u á l e s ) se l l e v a r á n 
l o e s t o . . . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O M DE PEBRE R a DE 19*4 
Muerte de un artista. 
F a l l e c i m i e n t o d e l c é l e -
b r e t e n o r C a p o u ! . 
PARIS.—'AiCata. de morir en Pujaji-' 
clran, oereá de la iŝ Ja fie Jo;ucla¡aí, y ;i 
l a edad de 85 iflos el céloiiie tenor Víc-
tor Oapon.il. 
N. de la R.—Capou 1 fiái&ifl naoiido r-n 
Tolouse e luiy.o sius est-udios de caAto 
fen el Conservatorio de pa r í s , debutan. 
<lo eil la. Opera. Ciunica a \QS 22 añus 
con Ja obra Mikiilada «El Cluik-.t)', Gontt'-
iiuando su carrera en obras de reper-
torio, colacá.ndole en primera fibi ía 
créajción de «Vert Veri» y de "Kl pn-
aaer día, de feliieidad». 
En aquel tii?nnpo teaUzó una faigii 
t o u r n é por Aniiérioa e Ingia-terr? dph* 
d'e fué vecúbirlo ti-iunfuliii.enle. 
Vuelto de lluevo a 'Pa r í s creó en el 
teatro de la Gai.té, «Pabío y Virginia", 
que fué uno de sais triunfos may. re;-, 
cantando, después en el Cln.lcau-d'Jk-nn 
l a ópera «Jooelyn». 
Capoul no scJamentie era el oaniante 
"adorado de las multi.t.udes y sofece to-
•do del püWiiiOO femenino, sáojo que era 
tamlbüiin nm esrjlriiu. (miuy cniltflvadA. 
Con Armando Syli\resitre colaboró en el 
libreto de «.Toeelyn» y en HiiXi escribió 
el poema del «Clowio., draiíia tirieo del 
conde de Camón do'. 
Desde hacía mucho tiempo Capoul es-
taba apartado de la escena y retirad;) 
en su prcpiiedad de Pujandran no vol-
vió a Pa r í s Msta hace algunos años. 
Capoul fué un artista en teda ía acep-
Clon de la paQ^hra, enemigo del recla-
mo y apósitol convencido de la biiena 
múiaica y del «hell cauto». 
E C O S D E S O C I E D A D 
V I A J E S 
Para Pa r í s saltó ayer la señora doña 
Aurora Pérez. 
'^^VVVVVVVVVVVVVVV^AOAA^^AA^VVVVVVVVVAA^WVVV 
E l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
iAidíventii-án: miestros leatoires que 
boy saeniinos i8fl ritúimero s in el servicio 
comipleto de la lo ter ía . 
Ejllo es debido a esitatt Santandea-
inicoimiuiU'iicad'o telegráifiicamiente con 
M a d r i d , eeigún nos manifestaron ayer 
en l a Centfa'l. 
Para no p r i v a r a' nuestros lectoras 
dleíl cionoic|:mienlto„ p̂ oir lo menosi, d.e 
los premios mayores, los tomamos de 
«Ell Neorvión», llegado anoahe a San-
tandieo*. 
iPeaidlóne&e'iics l a deficienciai, que, 
como heimos afirinado. no h a dleipen-
dido de nuestra voluntad. 
Edificio colosal. 
El teatro más grande 
del mundo. 
iNhigi'in teatro podirá sfnsteimr la 
comipát'aició^i con eH'qiue se e s t á cohs-
truyerido en Niuieva York. 
T e n d r á osle colosal edificio t re inta 
y seis pi-o,-, que c i i l r i i á n una supea--
ñeie (!" ISO.OÓI) .pies eiiad^i adn;-. 
lS3 !!.iio,ii:> 'l'oruplo Xa!,-ir, 11 ni de ta 
Mú.-! b y del Affte, y t e n d r á l a fuella-
da d 1 mánuMi-l enalbo, lá.c.ii!mente l)a-
vabüG coh esp.eaija. 
•U-n grupo de éstat&uais, visible desde 
l' .n.iiiw ay, y doiniuadn ipor Or íec , co-
ipieafl© . - i '.o La ctülírnna que se l lama-
irá. «oV los M a o s t r o s » . oslvui tará en ós-
ta los" re-trat'i'.s de les cé lebres compo-
sitorvas ai i i igiois y caa'teiiíHppTiáJnieoa, sin 
(iisliii:e¡(\u lie na-iimallidad ni d<3 ra -
í a . E n le© mtervalc--?, las estatuas de 
3as nueve iriusai-; y entre ellas, ' en 
^rai: ' ! .s tarj loiios de i ic -a ie . ( ís turán 
eteii i i¡zades los i id inhnv y las feciias 
• •••(•iic.ílaicas de los genios, eil el arte 
m á s famosos, deade i P i t á g o r a s hasta 
na; estros 'dlías. 
(En cQ sulbsUióla del teatro afiu.irán 
, '':>•••. las. / l íneas de los ti-enes suhte-
1a ájiieos,, ipara. q-ue el pn'iMii-o pueda 
Hespir ha-ia all í , a ú n en, los d í a s de 
lluivia .molesta. 
ig-as.-'.nia y ouáferb asvn-u ies , capa-
ees pana sesenta |iei>unas cada? inno, 
.q-odlMiin, >0ñ p o e m miniuto:-. l levar ¡1 
itqjS (pisos ruáis altos, y llocaliclades 
apaoluda-, la nmchodiuimbrc m á s cm 11 
i^ui'ta. 
'La sala á& e^ii-iúwiÁlc^, de estilo 
!:!,; o i i - , será,-; indudablemente, la 
miáis grando diel munido. 
Diez mi l perdonas e(ViiioidamieJite 
mentad ai;, p o d r á n asistir a los esp-ec-
tái( !l|:>S. 
U n paiko escénico, provisto" de los 
macan ¡sinos niodenios, perniit i r á po-
l i " : - en efccna las m á s coimipilioadas 
obras. 
(Los art istas encon i t ra rá en el teatro 
••idos los 'refinaimienit.os.sugeridos pol-
la ecanedidad y l a higiene. 
Un «hoi t levard des a r í ^ - r e c o g e r á 
en ol segundo;piso las ó p e r a s y las 
'•ras maestras de todos los maerstrós 
dej, muindo. 
¡Sala de -espera, biblioteca, oñe ios 
pastailies y VL'grálicu?}, serviciéis .sa-
ni tar ios , re-si a 11 ra n 1.5:, etc.,, e s t a i á n es-
pa.rcidcs por todo el teatro. 
iEJ, presujoiueí-ito para esta obra colo-
sail os de 000.000 de dó l a r e s . 
Le quemaron los libros. 
Suicidio de un poeta. 
^VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVV'tVV'VV'VX'WVVVVVX 
Comisaría de vigilancia. 
ftrdhXlV—'l>'í,<-(!f^:( Aiiî Iodii, pa-ta y 
autor ársiíhiáírafeb misa, sé"' ha auicidailo. 
.El sóyiet P . al registró su casa y les 
<íD " I O U saldados qiujs 
L.9 r e Q U e y ía U-OnCna qiüiéinaron todos ios Liibros mío' tenía el 
* poeta. Tauito di lof prewlujo en éste la 
aceitón de Ips soidades síovicth-os que 
lio pialo ?(•! revivir a la incincr-ieión de 
sus liibros y después de escribir a ' sus 
aioiucs se saltó la lapa de los sesos 
cóh un ' tiro de revolver. 
E l general gcib3rnado.r ha impcaeisto 
.tina miuilta de 500 p é s e t e s a Concep-
c ión Lorcto (a) «La Condha», avecin-
dada en Ruamenoir, nánaero 15, pur 
i n f r i n g i r las d'ii?ipcisiciones vigenites 
sobre l a pr-cíititución. 
En cuanto ai la joven Bn i i l i a Eer-
r á n i d e z (a) «CLa Peqiuie», detenida en 
ol domici l io citado, se ha coimprobado 
te iminantsmente q¡ue estaba iprocesa-
da per el Joizgado de Xastniicición de 
Oviedo, y a requierimieno suyo ha i n -
gresado en l a cá r ce l de Santaruder a 
Bu disposicievn. 
^VVVVVVV\\̂ Aa.VVVVVV\A.̂ A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
VA V I AAA.'Vl'VA,\a'\ V t a A A A 'l/VV AA.A/VVVVWWWWA-'V A -WVA 
En la fábrica del gas de Madrid. 
Se produce un incen-
dio que es dominado 
con gran fortuna. 
De Londres. 
. í d \ D m D , 21|.—A últiima hora de la 
iá rde se produjo un incendio en 'a 
La pesca del ciervo. 11 1 i n ^ am o n , 
. * no fográáeii d. aii.nario con sus eléineij. 
tífe se avi.só a loa bomberos, prpduicién. 
(h >e gran ¿íaí'tíiá eft toda la harriada. 
pstos l'eearem con gran rankk'z lo. 
grande a los pocos moineuttjs conjurar 
el peligro. 
LONDRES.—Durante urna cacería que 
'se celebraba cerca de Rye, sobre la 
casta die Kcnt,r un ciervo perseguido 
por l a jaur ía , se lanzó al mar," nadan-
do, y así llego basta, el costado de un 
pequeño barco francés. 
La gente de a bordo opescó» al cier» 
vo, y en seguida, ante la adímíráiCdón 
do los cazadores que estaban en la ie i -
11a, zarpó con la pieza ce>brada. 
,VV'«.\A^A^A^VVVVVVVV'VVW\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Para todos tos asuntos Que se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, di-
rijás^ siempre a! administrador; Apar-
tado, 62. 
E L SEÑOR 
SuNirector \ M \ m del Cuerpo de Prisiones 
' i el. nú de m a m ¡ i m M i m 
hi bienio mMáo \m hn\n* Uanmntm y i i Nodieiot áponóliú» 
Su esposa doña Ramona Lligoña; hijos Clementina, Pi-
lar ^ausente), Carmen, Ramón, Augusta y Octavio; 
hermanos políticos Manuel Lligoña y doña Teresa 
Alarcón (ausentes); sobrinos y demás familia: 
R U E G A N a sus amistades lo encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones, y se s irvan asistir a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r que se e fec tuará hoy V I E R N E S a las D O C E 
desde la casa mortuoria calle de Perinés , n ú m e r o 12, 2." al 
sitio de costumbre, pdr cuyos favores q u e d a r á n agTadecielos. 
Santander, 22 de febrero de 1924 
L a misi. del a lma se ce lebrará este mismo d ía a las OCHO en la 
capilla de los reveréedos padres Agristinos. 
FMnerairia de C SAN MARTIN.—A laai i oda Pr imera , 22.—Teléfono 4-81 
Eso está bien. 
L a R e l i g i ó n , e s t u d i o 
o b l i g a t o r i o . 
iNueisitiro codeig.a «Ell Deba'le» ha. p/u-
ibJiicado el si-gaiiente: ar l i?ulo: 
!:<Con uíu scilo 'Noto eu ccinjtra ha 
aipa-olbad'O él pOeno dial Consejo d& Inis-
t r ue ición. ipiúMiipa la proipueslta del Go-
bierno dieÜ examen d r l F '.atlo; y por 
u:n.a g-riin m a y o r í a 21 votos) l a de 
( i i:vi i t ¡ r 031 oibliigatoiúo el estudio de 
l a Rel ig ión en l a seigiumdtx ens^ñianza. 
iNo \m h e d i ó c9 ("on-rjo sino reco-
ge- i:n p.c!¿it.u!,r',;i pcd'.-.g'-rico uuiver-
Ka/l en. .' ii, iiiitoiiui:! gio'bi'e e,! examien 
de Eüteido; los antícaJÍÍCis defl Padre 
Refelrepo, cjuío ven imos i;iuii3loando es-
tos (Mais, iconíie'.iKui eeile extremo de 
m i mo-dio ándlüibitaAjilie. Pero hay m á s : 
inuitliéraiinos ói-.-.iv qiuis el Ca-nsejo- de 
li.'-!i-u..::i('-n ¡ ú N i e a de E í p a ñ a ' in ic ia 
•aíi-om al. púa) •¡.••Xmlento de l a ley cons-
t i tuir lo nal . ¡.VI (abo "día (raiiiirenta y sie-
a ñ . ! ¡Y n.'ci s:!aiidd (vara empe-
•/.[ • a c uiahplirla qiue ss h a y a dterrum-
bado el aa'tlficlo peilitico, entre el cual 
un I . g r ó h a c a . • o í r n.unca el h u n i i l -
v: ipár rafo pr imero de m ar t ícnllo 12! 
iPui-<pie ¿no dice diebo páirralb (fue 
«¡caidia cual es lila-.' d!e elegir su pro-
i : iii y d.e a.prenideitia como niiejor 
I ' | e x e a » ? Pues paso breve en eil 
i i . ;,e,tü de esa l ibe r t ad supone aho-
ra ed ".exam.ju.de Estado»), y a qne c o 
uní giaranitiía del recto uso de aíjuálla 
se establece imiph'citaimente en el ipá-
m alo tercero del mismo art iculo sólo 
.para «(lo.> títmlos prolesionalles», mien-
t r a s en la aetiiKiil i idad se preconiza 
lainli ién paira los t í t u l o s académlccs . . 
S i n eanlhargo, tan poderosas razo-
.líes y aun miandait-os iuulcerativos en 
favor de l a piroycctada refomaai no 
amsn|gn.an etl mié r i to del Consejo de 
Insl ia ic- i t .n púb l ica , díiguo cu su pro-
.oeder die rtodlo ernciomio, n i d i m i n u -
yen l a transeiandencia qne para nues-
tra eniseña'nza tiene diiciho acuerdo. En 
él ha die ver el Directorio l a ¡mdiíea'-
c id i i de u i ía miediidia inmedi.ta die go-
bierno; de esas medidias que por es-
tair contratetadas com l a ex!perienda 
uiMiV'grsaJ y contar en su apoyo a ele-
on/siniticisi die tiCdíis los eeicitoros. de l a 
oijilnión piúibiiea son di3 efectos segu-
ios y siemipa-e merecedoras 'de u n á -
nimie aipflauBo. 
¿Y q u é decir del acuerdo del Ccm-
sejo 're-pcicto a l a e n s e ñ a n z a oMlga-
t o r i a de l a Rel ig ión? E l cuimplimien-
t o do este acueirdo pcnidlrá fin a la 
v e r g ü e n z a de que r.'hrmnos que 'estu-
d i a n o a quienes se ordena estudiar 
u n a muidhieduiniibre de materias cien-
ttificias y . l i terar ia» , (pueda permiame-
eer ignorando las veaidiades m á s no-
Mes, las m á s univeireiaks y a u n las 
m á s luumana's; las t íp ioa ly excluiSiva-
imenitie hawnanas en l a osicala de la 
c r e a c i ó n visiWe. 
iBíistaróa "este motii\"o de curiosidad 
• inteü.eicttu;:!! paira qjue ei acuerdo die'l 
Cidnlsiejo die I-rasitiMiiciclión póiblÍGá pre-
valeciese contra el. viejo sofisma, em-
p e ñ a d o en cainfundlr 'la e n - e ñ a n ^ a re-
•íiigiosa con la innipol-ición die l a fie. 
Más sobre lai raziúi rn'clcc^uullista 
ti ed Estado 'otras m á s poderosas. 
El E;5tado hia. presentid'o el denrmn.-
ibamdento die sus consIne.'clones niie-
r a m e n t é juiríd'tea.s y htá invocaelo los 
d'ílbc-nes ü 'e e c t o d e ñ e i a d^:!! cludaiJa-
no para con l a Pataaa; l a con1:1 leuicla 
le hia elicbo que s i n Religilón no t-.-nía 
nalda que hiató-^r,.., y 'he a q u í por qué 
ed Estado moderno tiende en todo el 
irmqTjdtp a ¡nstaumar una «ipcülítica» re-
ái^i'dsa.*'¿y."•hiaib^eimios üíá invocar Ta 
trr.iticiiónl catáT.^a* eirn-iñoila/;," n'abre-
' dfe inv ia - í r I; - t í tulr is a u t é n t i c o s 
die la verdad religiosa para ser emse-
ñaídla, a q u í dond'a por fo r tuna , ' se 
¡¡jiruijelsa j w r la ' mayoir parte do lote 
i M " l v-. para qjue c^miprendaimos 
lia.-la q u é (puinito es indiisipsinisable en 
nuiiestra patria, lo 'qiue como simipde 
míPidüda de. buen gobiierno se pra'ati-
ca en otros pa í ses? 
Los acuerdos "que coanentamos oons-
f i tuyen, por lo d id io , una de las jor-
nadas m á s hermosas dl:il Consejo de 
IiTlstii-uccióin pú-bllica, y al tiratínicarse 
en la realidad ' m a r r a r á n un extraor-
dJuario avance de l a cuilturai espa/-
ñ o l a y un serio inf lujo en la renova-
'ión espir i tual da nueatii'a jinventud.» 
VVVVVVVVVVVVA-\AA/VA.AAAA/VVVAVVVtVVV\YVVV'V'V'VA/VVV 
Un invento. 
E l " s o l d a d o a u t o m á -
t i c o " . 
COPENHAOUE.—Un noruego, ha in-
tentado un pro.yecitii 9ujb|terráneo l la-
mado "Soldado automático». 
El inventor se encuentra aflora en 
Copenhague, donde expliicará a algu-
nos sabios un plan de defensa de Di-
namarca que ahor ra r í a el empleo de 
soldados. ' 
t a defeusvn será, a la vez, química, 
eléetriea y téemea y podrá ser dir igi-
da por oficiales y algunos ayudantes. 
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De Riga. 
L a e s p o s a d e T r o t z k y , 
c e s a n t e . 
RIGA.1—La espesa de TrotzK-y, que 
t en í a a su cargo la direiOdán de los d i -
íereatee nmseos de MosciX y que tam^ 
bien estaba encargada del servicio de 
informes a los extranjeros turistas en 
Rusia, ha sido declarada cesante pot 
el Gobierno de los soviets. 
Al margen del teléfono. 
'"'Til 
- • 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a , 
Tenemos debiilidad por los v^geta-
rianofei, ocaso' paira üi.'irnipensarleis die 
algiuina m ano ra de ilai d'ebilidad que 
t ienen ellos que sentir forzosamente a 
todas horas, y m á s acentuadamente 
eife'-sipues de comer. En otra ocas ión ies 
dedicamos nuc- l ra iilom-ióu a ene uta 
de no .saibemos qiué opor tunidad. 
Pues bien: en estos memontos his-
téiriicici;-.—icuatro míenos ipuiáír.to de la 
madlruigadla—eju qjue venimos en co-
nocimiento de que a les vegetarianos 
no es teíílo' eil háimibre lo ejiue les aoe-
llia, sino tauilbián el peilig.i'o de vol -
ve í ee «llocos pisridíos», nuesli-n debi-li-
d a d por ellos colinda con el d^esnia-
deij aLn.iento pea sonail. 
Unas boj ivas du be.leño—al Nouguiés 
dall mundo de las plantas, como si d i -
jéramo.v— intia ducida? ontre la verde 
iUiuiienbacu'in (J3 losi 'iiigié.nirb-hum'Ct-
•rtabas ]>uieei'e det-euminar en Jos hom-
bres UX e.-:tad(i de (perturba el ó n (¡ue 
les ind'uae a íitcüliiiso a casarsie^ 
Y citamios. el peligro máxime ' , s in ol-
v ida r los grav.^-mcu de fuscribirse a 
«(Muicilias gracia:-,.» o dedica.rse por en-
tei-o ai leer la abundanite l i to ra tu ra 
exii-te.ute sobre materia toie^taJ. 
iHe aeiui que unas iLojitas ele Iteíeño, 
•i nit roduc idps subB-epti cian ¡e nt e entre 
las jugosas y verdes faldas ele una 
ledhuiga* puedo canihiar raelicalimente 
la vida de un honi.bi-e. 
—ijPero, hombre. A n a t o ü o , ciuie la' 
mMve n i ñ a no sabe baila.r m á s que 
el (upericote»!... 
—.No imiporta. He dicho qiue Casia» 
ni ta pon dirá una Academia de ba'ile, 
y 'la pondirá, por encima de todo. 
—Es ejue... 
— Y si te pones pesada, te haa:o a tí 
delimitar en el «cabairet" en cal idad de 
e'anizonetista,'peso «welter». ¡ P u e s no 
laltabai m á s ! . . . 
—fOuién habla de elecinlol iUn i, 
bre como tú , a q¡uien hablarJe de] i 
le era urna cosa asií com.o senitanip ?" 
goflpe en una pailanigana llenai 
luirnos ahora con esa • • o r u p j á ^ !*! 
baile... ;.No ure cabe duda que 
baniejiuete de ancc-ihei tcam.i te InadL!. 
í i d a i n e n t e algo de l.rveño! 
Y menes mal ?i la iper tui lación A 
r iva hacia la parte terlpekor.iaiaa „ 
!qul3, al fin y a l a postbe. ya e é M 
todo*, euerdes y demientes, confc^mZj 
en que csite mundo es un f andg iT^ 
L o tcir'riible iserá e/uaudM a^ifeJ 
m a n i f e - í a c i o n e s cientíinicas. a 
—¡A ver, Gragoria, d i a las niñ 
que mientras no me deimiuieatreñ m' 
sus novios üL-ilualles saben av.3nfaS 
por medio de la raíz, cuadrada la 
en que Coriherito de Bk'.bao s-e \\m$ 
pqir p r i m e r a vez les dientes, ;no e-L0 
siento l a icontinuajió-n ele las r e M ^ 
nies!... . 1 
—i¡iPero Evaristo!.. . 
—iNl •más ni menos. ¡Allí! Y ^ue/egu-i 
nodtift rnb'invi me t i enen que traer k' 
de íPo- : r a c i ó n eienti l ifa do cae la M 
maílla Pi erre dos no t i e n e ' m i h ^ 
ver con Robas-ipi-Ginro... Yo no p 2 
to le ra r quie mis hiiiaa se casen--SL 
homibres eacasamisnte cóemtificcii 
—i¡Vaya un disgusto que Jas vas a 
dar a1 las pnl-vrcs!... 
—iMejor. Así no s a l d r á n de casa v 
p o d r á n aprenderse de iiñfiinoriá, ene] 
plazo imiprorrogaible de "tltr-í días, y 
do cuanto se haya -escrito de trlefoníj 
d in hvlcM, l a t r i igoncmet r ía ioriféim 
/eil diiccicaiario Hinpano-'Ami*rteano con 
suis aipéndtce.s y la part i tura! de «Dofn 
F r a n c i s q u i t a » . para cauto y piano. 
(Desde lue"-o) los s e ñ o r e s vegetaria-
nos no sab-V lo qrne se pescan...' . 
Es decir: lo que se labran. 
R. F. 
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De nuestros corresponsales. 
n f o r m a c i ó n d e l a p r o 
v i n c i a . 
DESDE POTES 
La nieve y las ratas. 
Estábamos todos claimando por un 
«específico» quie externuinara a las in-
nuni.erabies raias que han invadido es-
ta región y que, al parecer, se bao pro-
puesto arruinarla. 
Eran ya varios los puebloo que estos 
roedores quer ían sitiar por hambre. No 
coiiitenitos estos auimaluebos con haber 
Di mulo o cstropeaelo toda la cosecha 
quie esta hermosa regióti produce, se les 
baibía metido en la «niorra» anular la 
cosecha diel presente año, para lo cual 
piuisieron en prálctiica el procedimiento 
de llevarse la similente que el paciente 
labrador, después de preparado el te-
rreno, deposita para recoger m á s tarde 
el fruto. Había lahraelores que pensa-
ban ya semlbrar por segunda vez sus 
tierras. 
Hoy confiamos en que los elementos 
es tán ele. nuestra parte y se han decla-
rado enemiioos exterminadores de la 
familia raitonil. 
Hace C'narent;i y o lio liora,s está ne-
vando copiosamente y sin ganas de do-
jarlo, alcanzando ya la nieve en Potes 
irnos 25 centimeiros de altura, de modo 
que en los pueblos altos, ouando estas 
lírieáfi esjGritóói habrá ya el metro. 
Tal cantidad de nieve creo que pro-
duci rá en la famiiliia roedora efectos 
piortíferos, que supe ra rán a Ibs mejo-
res venenos que para los nombrados 
ainmates pudiera .proporcionarnos la 
ctencia. 
El correo. 
Hoy, 20, salió la primera expediíriñn 
del correo y tuvo que volverle desde 
eí inn-ediiafo pueblo ele Tama, por ser 
mmipletamente imposible hacerle avan-
zar. Cuanito más t r a b á j a t e el motor 
más patinaba el coche y co,mo el reco-
rrído qan' liem? que hacer es m,u,y péll-
groeó, el señor aduninislr-.ulea de Potes 
toun) el aiuerdo.de que no saliera la 
segunda expedición, y si m a ñ a n a se-
gu ía el temporal se hiciera, a ser posi-
ble, el servicio a caballo 
Tampoco pudo llegar a esta Adminis-
tpfleitón el a.utevcorreo que a\er salió 
con la condec ív rn -a Vakleprfdn. 
Soaatejéníie hémoá reolíbiido la corres-
l i ndenola de Vega de Liéfcana y Cama-
ieño.. 
T. B. O. 
Potes, 2 0 - I l ^ i . 
NOTICIAS OFICIALES 
P O T E S 
Por insultos y amenazas 
L a Guardia c iv i l 'ha detenido y 
puesto a elisiposioión deil juiez. munle i 
pa'l de Camaileño, ail indiividuo vecino 
de/I citado piueiblo, Rafael Rodiríguez, 
de 54 a fos de edad1, -casado, labrador, 
a'atoir die los in?uiltos y amenazas pro-
feri'das al vecino de Gosgaya, iNIanuied 
(Pariente.; 
S A N T 0 Ñ A 
Maltrates y allanamienío. 
iSalvador Sánidhez. Luis Esteldhe 
Pilanico, Gervasio González y Gregorio 
Anees Alonso, penetrairon de mad'nu-
gaida en el doimicillio de Miguel M a r t í n 
Gonzáilez, vecino de Isla, violentando 
l a pulenta p r inc ipa l de la casa. 
iHan ©ido pueisitois a dTspasiciÓQi d'e 
Qa autor idad coriT-pondicutc. 
P U E N T E A R C E 
Amenazas da ir,uer:e, 
iBl joven vecino del pueblo de Bar-
cenilla, José Redi Quintana, do 25 
a ñ o s , soltero, ha sido puesto a dis-
pos ic ión del ' Juagado de Piélagos, co-
m o autor de haber in jur iado y ame-, 
nazado de muierte a su convecino 
F.rancieico Gómeiz, encon t rándose éste 
en su domici l io . 
LA H E R M I D A 
Desen'ace fatal, 
V í c t i m a del accidente eléahrico. m-
r i d o anteayer en la fábr ica de ürdón, 
a l vecino de esta localiidad. Remigio 
Sánc)hez Corcés , de jó éste de exlstií 
ayer en su domici l io , a. pesar de loe 
trabajos de l a iciencia (huimanai -para 
salivarle la vida. 
iLa deis°ira^ia ¡ha sido sentid'íí^ma 
por el ipuISblo. 
S E R V I C I O D E TRENES 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las U 
correo, a las 16,27: rápido, .sale lune?, 
miércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Síintander: mixto, a 1M 
18,-50: correo, a las 8.5; rápido, a 18* 
20,14 flos martes, jueves y sábador). 
Santander a Bárcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 0 
y 17,5. 
Llegadas a Santander: a las 11.50. 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17,"iíOJ 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LIERGANES 
Saiida de Burgos a las 7,55 de lá ma 
D""1 Santander a Solares y Liárganes: 
a las 6,40, 8,45, 12,20, 15,10, 17,5 Y 2fl.15-
Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,".-
15,28, 18.23 y 19.43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: » 
las 7,45 y 13.30—Llegadas a Oviedo. • 
las 15.56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander:» 
las 8,30 y 13 Llegadas a Santander:» 
las 1«,26 y 20.S1. 
De Santander a Llanes: a las lí-19' 
para llegar a las 20,15 De Llanes J 
Santander: a las 7,45. para llega* 
Santander a las 11.24. 
De Santander a Cabezón: a la» 
19,10, para llegar a las 13.33 y í b l l ' 
De Cabezón a Santander: a las 7,w ¡ 
13.50, para llegar a las 9,28 y 15'39' ^ 
Los jueves y domingos hay un 
que sale de Santander para Tórrela^ 
ga a las 7,20 y de Torrelavega a ^ 
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos cttcî  
rá entre Santander a Torrelavega. 8 
lleudo a las 14,30 y otro de Torrelaw 
a Santander, eme tiene la salid» » 
19.20. 
ONTANEDA ^ 
Salidas de Santander: a las 
11,10, 14,30 y 18,05. 13,"' Llegadas a Ontaneda: a las 9, 
lé,33 y 20.10. ^ 
Salidas de Ontaneda: a las 7.00, ^ 
14,35 y 18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,». ' 
16,22 y 20,09. ^ 
Ramal de Ontaneda-Vega de PaS' 
Pedro del Romeral. .. 
de "V 
las 
Salida de San Pedro a las'9; 
mañana . Llegada a Ontaneda n 1 
Sahda de Ontaneda a Jas 2,30 0̂  
tarde. Llegada a San Pedro a ^ AM 
m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda » la ' 
0g FEBRERO DE 1924 
E f r m e m o n a d e _ P a g é s . 
c u b r i m i e n t o d e u n a 
l á p i d a . 
l a Cfltóica <ll'i 
ásíistemicia die La 
01 S l i Vlavi.'i Cristma y los ge-
WJ'm&yk (i.-l ^ • Weylcr y 
P S i ¿¿"ha' \ ' ! " íl!lu oi s-oh-Mmu» 
rv:lJM pc.íiii.l.riiiiiv-iiV.». dks W i a . l á - ; 
to r,.„i iri-i (I ' • 1 MMimlaiilo jne-
f & ó verano en M u : f s , a 
K l a de ü a acc;:(. mi!- de au-
^ m m - m á m m - m n m 
O B E S I D A D 
V A R I C E S 
iTÍLflDOS - JOROBADOS - DEfOHUílfl-
í / S M n i i r i o oMeiiido en 
lia por mi p o - espeeialista 
lia as' mbrosa popu la r idad a l -
canzada en Kspaña por los Esta-
blecimiéntos de A . (JLaVWKJh: 
dePAKIS los m á s inip< rtantes 
| del mundo í n t e r o en su g'ónero, 
I esúnieanientc debida a la incotn 
parab'e ericaoidad ríe sus espe-
|ciali5ádes a la minuciosa escru-
pulosidad con que: t on - prepara-
das est ictamen'e d f aciii-rdo 
con las necesidades de cada cual , 
a la seriedad honradez; y coni-
'peténcia c n ([üe son aconseia-
dasv!) la modicidad re la t iva de 
sus precios. 
CóKsuliai con toda confianza 
I a A;;GL v VK l i IE de PARIS en la 
I seg-afda-d de ser debidaaiente ' 
¡«const-jados o deteng-«fiados en 
leg'iima defen-.a de vuestros'iu-
eresê , . , 
SANTA^ DER: "viernes. 22, de 
diezast is, y sábado ; 23 de i'ebre-
ro.cáe.áiinivn'a ilí)'ti -ea e l G r a n • 
Hotel de Europa 
UVIEÜd: dominíTO, 24 de ff 
brej-, de diez a'seis, en el H o t t l 
París. 
uaüRÍI): jueves-, 13 de marzo 
de di z a si-is, y ierues. 4. d 
nuê ft auna, e i • I Qi a a U a U t 
Madntí, calle Mayor. núm.ero 1. 
C r p i í j f ^ a ñ u n -i') para aiejor 
re .ordar la f cha ((Uf le interese 
Paracat i ogos gv t i * , datos \ 
Hlias d«i vlsiia m otras pobla . io-
"es. dirigirse-
tabü.s m é n i i A C L \ V E R I E 
- i L FJaubomg Saint-Mart ia 
í ' ^ R I ^ (France) 
- - • 
, D i c e " L ; A v e n i r " . 
L o s i n c o n v e n i e n í e s d e l 
v e g e t a r i s m o . 
i.;AR.I;S-j).i,c,l. ,.i i-HMiódiieo «L'Avendr... 
« lened cuidado con las'hojas de ba-
f m . niezcl.ni:! („!• t.1TOr en vu,es. 
tra ensalada- animalizada con hierba^ 
pwde volveros loóos en unas horas. ' 
caso se ha j . rcduri í lo en Davos en 
Deepués de comer, un ruso epue habí ' : 
ha ,rmiy bien él altóináii. fué atacado 
d« . i . i i i i r - ia y no pod ía recordar mi una 
sol'Q? pai-ibra de alemán. Una inglesa 
se empeftó en qiu^ tenia "que ensefr.i 
el ingléÉ a kkIos los lui.'spedes del ho, 
• teL Otra se c.reyú coaveitida en esta, 
t-ua. Una s/eñora sé'']ia¡n!zó al cuello del 
médiico creyéndole un antóg-uo aihlgo 
tjé la famiJ.ia. l 'n flna.nciero'8p puso a 
i ' i i iar IwJIeli-s d̂ el Baaeo, que luej ío ' laa 
/•i',;) al aire. Un señor' salió escapado 
del hotel-"y al cál>o- de un rato volvió 
cargado coa un verdadero surtido de 
ca.oeá-ó.lBB que hab í a romprado como 
quien comipra cm aiiiaMcs. Una criada 
•^recogió todas las tazas y Las escondió 
en su cama. E l proj)íe.larir> vertió so-
bre- la alrnr.hada sop;¡ que contenía 
una sopeia. 
A fuerza, de venenos aplicados a los 
eafermes que de taii ext-raña manern 
se cóudiulaian, pudo volvérseles a su. 
e&tádó normal.« 
vwvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvv^/vvvvvvv\vvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA—Compañía de Ri-
cardo Puga. 
A las seiis de la . táiMe:' «De pesca» y 
«Los intereses cread (-s». 
A las dh'z y biiartí;: «T.a honra de los" 
homibras» y «La fuerza bii i ta». 
E L P U E B L O C Á N T A B R O ' ARO X I . - P A G I N A S 
6 r a n C a f é E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: T)e 2 a 4 y de 6 a 8 
farde; y de 9 a 12 noche. 
SALA NAR.BON.—Hoy, el éxito de 
la soiaaaa, «Eil peiqjuiéño l o r d Famaifle-
r'-'y» 'P'i'iniora' joma-da), I-a obra maes-
t r a de M a i y Piokíord». 
s i- i /iií-s a la.s seis y a las ocih-o. 
É u brove «V'.oletás ¡irioeriales», p» 
Raquí4:Mcrl lei 
FARELLON NARBON.—.Desde las 
Sí í s , C;.;h¡.il(vs Ra y. m «iLo que di.i(a-
David->. e-strÉJio. ea ciaco acto*- 1 
])or 
W REGULAR DE ÜHPORES 
DE LA CASA 
i m i W de Londres 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con lós Auxilios Espi r i -
tuales, e-nítr-e-g"'- m alma a Dios, en e! 
pintoreisico pueblo do A;l:ed'a, el p n . - l i -
-Sfi-csó soñoir don .'Pa'triciOi, de Madierac-
. S.W«irHva! 
Pt-r.-auia reiSpetadüsiiiía por sus ca-
ballerosas cuiailidiaídes, g r a n j e ó s e el 
pa rec ió de c u a i n t o á ' s e honraroa con 
-u amistad I r á n c a y leal. 
L a i r r epá rabde 'defg'racia ha cauilsa-
do. proifuado sontiiai ieato eatre sus au-
mjeirosafe, airífiistadcs y :siiai¡patías.. 
Deisicaaso en ,p;,'/, efl laHumimo se-
nr, que í u é modelo de e.^osos y de 
padres. 
A su director e.-'p i r i t ua l , el señor cu-
ra, pánrooo- d é O h t á h e d a ; ihijas, d o ñ a 
Eraacisca, dona V ¡ d o r i a aa', doña 
Alar ía , doña. 'Manuela y d o ñ a E n r i -
queta; hemiana's', .doña Luisa y doña 
i 'e tra; h i j o políti ai. don A;n<?tíl S. Ga-. 
i ralo: ' nietos y d e m á s l 'aniiliaros, en-
viaraois nuiestro n i á s siaicero j i é same , 
dsseándüleis cr is t iana r e s i g n a c i ó n . 
D e s p u é s de una c a t á s t r o f e . 
F a l l e c e e l s u b o f i c i a l d o n 
E v e n c i o V i d a l . 
AVILA, 21.—Ha fallecido- el saiboñcial 
diel regimiento de Saboya don Evem 
oio A''iidal, a cansecruisneia de las heri-
das que sufrió en l a catástrofe ferrovia. 
ria de ayer. 
El finado venía con pérmáGO de La 
rache y deja mujer y tres hijos de cor-
ta edad. 
•VVWVVXVVVVVV\/VV\A/VVVVV/VVVVWV\\/VVV̂ Â aVV̂ ^ 
P O R B O C A D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
Justicia china. 
En China tienen una manera muy 
curiosa de ase.mirar un buen senado 
de pol ida . 
A los agentes que demiucstran poco 
celo en el desempeño de sus funciones 
se les da, de vez en cuando, una bue-
na tunda de ; palos. • Además, cuando s-e 
les entrega un mandamílento de prisio.i 
contra a l^im criminal, les señalan un 
plazo de quince^ días para la captura. 
Si pasado ese tiempo el agente no pre-
senta al , preso, o detiene, por errór o 
por maliioiia, a otra persona distinta 
de la que se busca, sle le condena a una 
pena coa. grado inferior a la que co-
rresipoude al crimiinaj. 
Se cqimprencle fácilmente que el car. 
go de policía ea Chaira ao está muy so-
licitado; en cambio los que desempeñan 
estas funciones suelen hacerlo a la per. 
fección. 
Con los jueces se signje un sistema 
casi análogo. - Por 'ejemplo: si dictan 
una sieatencia de decapitación cuando, 
según la ley, dehiiara ser de extrangu-
l a d ó n , se les sehtenda a recibir ciei--
lo a ü m e r o de palos, y el verdugo qu«» 
ejecutó la seatenda su í re igual pena. 
De ig'üiail manera, si un juez absuelve 
a un criminal , . cuando debió condenai -
Jo, se le sentienda-1 a sufrir la mism& 
penalbdaid que correspondía al otro. 
Casarse después Qe morir. 
De los hatoi/laniíes del Celeste impe-
r io se' ouenlan cosas- bien raras, tales 
como la de vestirse de blanco cuando 
están de luto, de entristecer&e cuando 
nacen los niños y de regocijarse en los 
entiarros; pera por e x t r a ñ a s que nos 
parezcan las costumbres citadas de e> 
le pueblo, que empieza sus comidas 
por los postres y'parece el pa í s de las 
aieiuyas del miundo al revés, todav ía 
es m á s ex t raña la que vamos a refe-
rir . 
Cuando en China, en algunas pro 
vincias del sur del imperio, fallece un 
hombre que lio ha podido o no ha te-
nido por conveniente contraer matr i -
monio durante su, vida y te^ne la fami-
lia oue baga un papel muy desairado 
en el otro mundo, se dedica inmedia-
tamenté ' a buscarle esposa. Claro ea 
que se escoge otra difunta ea las mi» 
mas cmidii-Hai-es, y entonces las íami- , 
lias cambia.n entre si los regalos de bo-
da y las felicitaciones, como si se tra-
tara de una boda entre vivos. 
Viajeros que han recorrido la Cliiaa 
certifican que esta extravagante cos-
tutnbre es un hecho aiuiénlico, por mas 
que sólo en algunas comarcas se prac 
rica. 
U n a r e u n i ó n . 
.• 
E l a s u n t o d e l B a n c o d e 
C a s t i l l a . 
MADRIEl, ST .̂—L09 cuientacorr-eatista0 
y accionisitas del Banco de Castilla 
han celebrado una reunión en uno de 
los sálones de la Cámara de Comercio. 
La comiaión nombrada en su día dio 
cuenta de las gestiones realizadas, pum 
tuaMzaindo que el asunto se enuuemia 
en el mismo estado que antes de ser 
nombrada la comisión. 
La asamblea pon cedió a é sta un am-
plio voto de confianza. 
.Después se aprobó una exposición 
ique elievaráa al Directorio. 
y [aja ie M m le M i ú i i 
\ tóN LA ÛCUkBaL ( H e r - | 
n á n Cor tés n ú m . 6) se hacen g 
xclus ivamente: 
P r é s t a m o s b potecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
Idem de valores, s in l i m i t a -
c ión de cant idad. 
ou g a r a n t í a personal, has 
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í u , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
le ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obl i 
gator io . 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
yor i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s» -mes t ra lmen te : en j u l i o y en 
I enero. Y anualmente destina el Consejo una cant idad para 
| premios a ios imponentes. 
H o r a s de of ic ina : D e nueve a una 
\ , p o r ta t a r d * ri*» ''•e-* •« ninc . 
PBECIOS FRAVOO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tu r i smo de cinco asien-
tos, con ar ranque y l l a n -
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n b.yau — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 -
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Sartge Codorno.-CaMtrdD di la B 'o* <*. 
A N G U L A S 
N E W B A R R A C l f t G 
/ L R C I L L E R O , N U M . 23 
si m 
lierto él" 
« d p car-a para 
P'iBOfl, 6EN0VJÍ, LIÜORNO y SHl/ONfl 
K ¿ S h I , ' k ' n - t " " ¡ ' • "do- t r anshor -
JURNa V;i ALEJANDRIA y 
totiS^t .c;i',-a,ta'es pueden, di-
D ^ p u é s dé redbi.r loa Sanitos Sabra-
n; M-.lc-', dejó de existir ayer en esta 
cüaiidiad él bíiadiadoiso s e ñ o r den Gre-
.g-orio Allidciai-'|icil Nebra, sub-ldirecitor 
3 do maíz.) saldrá de este jubiflado del Cuerpo dte Prisioaes. 
Pi rsoaa de presiigio y de caballe-
rosas o u a l w M k s , íiil-dí;Hu.o cunii^lidcr 
|ie .sus deberes y de c a r á c t e r franco 
v amabde, captóao la. cs t i i aac ión d;e 
i uanirs tuvieron la forkiina de cul t i -
vialr m t ra to exquisito, 
su ni.r--.iie lia - i d o ' m u y seaiida. 
A 'su desicon^oladíl esposia, doña Ra-
•oona I J i g o ñ a ; ihi jcs-y de-niás fa in i l i a -
reis eav.iaanos nuestiro jiésacne siaicero. 
' a.ií-cíais' a esta Ageiicia ívv^/-Aawvvwwvwwvvvvv'/vvwwv 
idio situar- M i J ! , . ^ ^ ^ ^ ^ 
^ i í ¿ d f ah-- ied-- ^ ia fe- N o t a s d i v e r s a s . 
[Para 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—Fl 
0 movimiento del Asilo en el día de ayer 
C n n i i d f i (li /tribaiildias', 710. 
. Tranis-euntc® que h a n reioibidlo a.l-
beiigaie, 22. 
• AsUaddS que qiuedaa en ei d í a de 
hoy, 139. 
M AT ADE-R O.—H oiriá h c o verificado 
aye?-:-
Rescs •miavb're®, 27; 'mcnc-rcc-, 38; con 
pefeo dls 6:^3 !..---. 
•Cerdee, 15; kilos. l..rd:J. 
.Cord.-r.-iiS. ^2; kilos. 255, 
CarnerosJ 2; k-ilcs, 33. 
-VVVVWWVOA.V̂AVVVWtVXAAAAAA/V'VVVAAAVtaaAA/VVW 
Los anuno'antes no de^en guiarse ex-
clusivamente por lo que ío les diga, 
sino por lo que observen. 
DON d ' l 6111 <;;u'xlísllMÍIiaii 
s a i 
'A-DE P R E C I O S 
^ « c a m - . ; 6 ^ ^ í i p ; ' 
•0l0 p S C rias de lll-Íü' te^*. 
'XCLUSR-O: 
ultr;lin i!-iñ"0 k | A N T A AM-A-LIA) en~ los, pr incipales establecimientos 
I li i ' ' l l lata de diez ki los b m . 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e k 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de Santander el 19, de Gi-
jón el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Callao 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de diebo vapor, llega a Cádiz otro que sale df 
Bilbao y Santander el d ía úl t imo de cada mes, de Coruña el día 1, de Vil la 
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y" carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 25, de Valencia el 26, oe 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía ,15 para Valencia, Alicante. 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demá* 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Com(pañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
tados de los m á s modernos adelantos, tanto para;, la seguridad de los viajeros 
como para su confort, y agrado—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie-
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportacióa —La Compañía, hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de. acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servido de Comunicaciones Marí t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se enca rga rá del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los ar t ículos , cuya venta, como ensavo. deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados—Esta Compañía tiene establecida una red de servi-
cios combinados para los principales puertos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capeíown.—Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico. India. Sumatra. 
Java y Cochinchina—Australia y Nuev Zelandia.—lio Uo. Cebó, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannnh, Charleston, • Geo.rgetown, Baltimore, 
Füadelfla, Bostóa, Quebac y Moatreal.—Puertos de • América Central y Norte 
América en el Pacíflco, de P a n a m á a San Francisco dé Cálifornia. — Punta 
Arenas, Coronel y Valpara íso por el strecho de Magallanes. • 
M u e r t e de un a r t i s t a . 
H a f a l l e c i d o e l e s c u l t o r 
M a t e o I n u r r i a . 
MADRID. 21.—Ha fallecido el notablá 
esioultor Mateo Inuma . 
A l oonc-rers-e en Madrid la triste no-
i/ida el sentimiiento que se experimen-
tó fuó u n á n i m e y sincero. 
El- círcaiJo de Bellas Artes cubrió s u í 
Ixalcones con cc ígaduras negras, 
y .añana se verifleará el entierro, que 
ron'de ser una inaaifestación de due-
lo imponente.. 
\\-VWV WVV-VVV̂VVVVVWXAAA/WVV-VA/taAA/VA-VVVVVA. 
T r i b u n a l e s 
RETIRADA DE ACUSACION 
Ayer com.parecdó en la Sala de nues-
tra Audiencfe Juliana Pérez, para res» 
pfcaider de un delito ele robo. 
En vista de las .pruebas practicadas 
1 en el acio «leí juicio, el abogado fiscal, 
señor Ogando, retiró la aouéación que 
tenía formulada contra didia prooe* 
sacia. 
CAUSA POR LESIONES 
SegiuMamente se vió la causa instrui-
da en el Juzgado de Reiuosa, contra 
Celestino Seco Alvarez, por agredir con 
un palo a su convecino Benito Fernán-
dez, causándole lesiones que tardaron 
©n ourar veintisiete días . 1 
Por estos hechos el señor abogado 
fiscal pidiiió para ,e l procesado la pena 
die dos meses y un día de arresto ma-
yor e indemnización al lesionado de 
135 pesetas. 
La defensa, señor G. Mier, modificó 
las proviisiionales, alegan do en favor do, 
su defendido la drcunslancia eximente 
de legítÉma defensa, por lo que solicitó 
la absolución. 
wvvvvvvvx -̂vv-vvvvv vvvvvvvvvvv v-va.vvv\\vvvvvvv w 
U N A A C L A R A C I O N 
Diías pia&ados, ha l í landio . los perio-
distas con el s e ñ o r gobernaidor, se 
t r a t ó d'e l a asistenicia de las n i ñ a s 
¡menores a los bailes y se d e n u n c i ó 
qrue en uno cjue se celebra en Cajo 
o c u r r í a esta' lamentable ci: vm-ian-.-ia. 
Anoicihe nos vis i tó el dlueño del bai-
le de Cajo, «La s i m p á t i c a a l eg r í a " , pa-
r a rogarnos cnus bic i é r a m o s constar 
que diidha Sociedad ao eslebra baiiles 
m á s que los domingosi, de cyatro a 
odho, y qiue de n i n g ú n modo ha con-
sentido n i c o n s e n t i r á l a presencia' en 
ellos a n i ñ a s menores. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
LE MUERDE UN PETRO 
E n l a calle de Barcelona fué mor-
dido ayer por u n perro -el n i ñ o Mar-
t ín Ga'ilej-o, qjue í p é ouirado en la Ca-
sa de Socorro de u n a herida en l a 
pierna izquierdia. 
CASA DE SOCORRO 
Fueron asistidos ayer: 
Roimáin Ca-ciho Lastra, de onTvo 
a ñ r e ; contiuisicn . < el pie izquierdio. 
Miigvueila Lastra, do 32 años-; herida 
incisa ea el dedío medio izquiierdo. 
Elena S e ñ a s L ' í i ' r a . de 65 a ñ o s ; 
diatensi6n del pie d•?recíio. 
Ricardo Camamp, de 20 a ñ o s ; que-
miadiura's en la cara. 
Maniual Diego Vega, dé tros a ñ o s ; 
herida en lia maní ) iz^iU'erdn. 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanalorio del 
Dr. Madirazio); de 1? a 1 v de 4 a' 5. 
WAD-RAS, 5.—TELEFONO 1-75 
D r . A l o n s o C e l a d a 
De regreso de au viaje reanuda su 
oonfiuiUia. 
L A M A R G A R I T A 
EN 
L O E C ñ E S 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s na tu ra l e s . 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las Aguas de 
C O M P R A Y V E N T A 
DE BI&LETES DE MARCOS ALEMANES 
C o n s o l a c i ó n , 9 T O R R R L A V « : G A . 
G r a n P e n s i o n a d o - e o l e g i o 
SEÑORITAS DE RODRIGUE? 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa • Rodríguez». — Edificios de nueva 
l íonstruedón y a todo confort.—Internas-, 
mediopensionistas y externas.—Autocar 
v i l para el servido del Pensionado. 
AÑO X I . — P A G I N A • E L . R U E B L . O C A N T A B R O 22 DE FEBRERO DE 1924 
S e c c i ó n marí t imaB 
E s t a d í s t i c a s d e l t r a f i c o m a r í t i m o . 
GRONICA 
TtÑnebcs a la v:.sta tres es'laldlstiicas dial trúfica marltüiiO' en los ipiu-eir-
toe de Frani-iai dura ni o ed pa£ad:o año. 
He i'.fi'ní t&' |vri.niora: 
El •feamsto de bo.üc w Il-egad-óá a \CG 5 r.:. ;• írm: ••<>••.•? c-n ¿' .iem¡i! 
último ha • iili; de 3.68á, pontrá.3.62Í m fiqyle.irajfóre y en. Scip̂ -ieinubi-o. 
La. medui TOeíisnisfel en featoía láídb1 de 3,2S8; 
Ed toue'la'j'.' de las iRie<rcan<áas dei-iyn l'.̂ ima.du.s se edevó em. dieicanihre 
de a 3.156.700 ton&ladas, camtra 3.321̂ ,000 toneiladais- ni mas. i-i-GioMenti; 
y 2.766.700 en seiptiecmibire. 
En 1S22, la media de tonedadais' d-fi?iewlbardn-s fiulá dle 2.463. i00 oádia 
mes, y en 1913, ],á cifra coTresponidionte. h al vía .sido de 2.6r;7.000 tütóélíiidla&, 
Eñ al conjunito de estas toneihukis, ei carbón figiura en dicicmibn- úd-
íiniii pr r 1.57-i.í(;0 toneflad^s. 
' .Eli número de bufqwes llegados el ' m')s úliíimn presenta nin ajuatíenito 
de 61 üniidaijíes con relac'i6n a novieitmbre; en camibio, el tonelaje dlcsfi!:'-
bai'dado es menor en unas 180.000 tonedadas. 
Eillo consiste en IB¡Z nienoTes lleg ¡.dais dio carbón. 
A pesiar de esta disminiUiCdón, la-' llczada.-- d;á hudLa efueron el mes úl-
timo suiperiores, resípecitivamenté, de 2^.100 y dfe 'C3.200 toneladas., a la 
media de los desemib airead os efectníidos en 1S22 y en 1913. 
Hl tráíiico die exportación, que líabía disiminuiído en nioviiembre, Éa 
aoreció en diiciemlbre 742.000 toneladas fueron emibaricadas, contra 65d.O00 
el mes precediente. 
Por último, 1.645.000 tone'ladas fueron enviadas por ferrocarrid y 559.900 
por navegación interior, contra 1.727.309 y 573.000 toneladas en noviembre. 
piuirante la tetailidad del .año último, el tonelaje desembarcado en los 
puertos manítimois franceses se bu ol'eivado a 37,617.000 tonieüadas (de la» 
cualles 20.6S0.000 son de carbón), contra 29.584.SCO toneladas en 1922 y 
31.884.400 toneladas en 1913, 
El toncbvje < n'.ü ado eil año úWmio fué de 7,945.000 toneladas, en 
lugar de 6.997.2C-;; 1. :; 'Ir • l/is en 1922 y 14.412.400 toneladafl en 1913. 
'•(La s^iuiiv-la <-j - i-.". - • " -a nrunMií^^a qoie eil tonelatc desembarcado en 
los puerto = fr uicí:- : s.Téiénde &• 31 mUlones. de toneladas. 
, Y la tercera, disconforme con los anteriores datos, dice que es infe-
rior el tranco de 1923 ni de 1922. 
¿Cuál de las tres estadísticas encierra la reaUdad? 
iEcco ü Dicblema... 
MEOHELIN. 
t 'N MEDANISMO DL CON-
El Cuerpo as In.Tenirrr? de los F.--
tadn-s Uin:dr- ha ¿ d o dotaijo áf* un 
fcaitqne-gnia con rnct ' i - W k̂hi-
ee, qiuc ce- Una verdadera .xaravilla. 
par lo que ad mecanisono de control 
ê refieire. 
La cabina ded pidoto contiene todo 
i niismio necesario para impri-
n i r (iii L" o-ón al buqm-. 
Cada una de las rueda'.controla un 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
^ M O N T A Ñ A -
C A L I D A D S U P E R I O R P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
D i r í j a n s e los ped idos a ios a l m a c e n i s t a s o a la 
S o c i e d o d n M T i l l l . - i p a r í a i l o n i i m e r c 36 
H A R I N A A I Z 
C ^ I 8 « * 
Las ^mejores, por su firmra y limpiezal, las de 
la Fábrica la A ¥ t G r K I V T I ^ A 
efi» M a d r ^ nCam. 7 . — S A N T A N D E R 
motor pu-cpuBsor, dte modo que el ofi-
cial de turno puede echar a andar y 
parar ed buque o invertir la marcha 
y canubia.r la velocidad de cada uno 
de Icis 'dos iroíoa es o de los des a la 
vez con sólo hacerlas girar. 
Los cantadores permiten ad opera-
dor apreciar ed fiiincionaniiiento dé las 
máquinas motrices. 
Im nueva goiúa ea la mayor de 
su chive, d'itad»i de "ir.res Dle-
ft&í-isDáí uii-i. k. sisteraía perd'cciciionadl. 
rrcii'.nl'alante por los ingenir,r.os nor-
••¡•'iirirancs. 
f jLps dos motores Wesitin.gíliouee, de 
vGO IfP., que imipriimen movim.iento al 
! •• :•:•>. fió iilimentain d - ir. s máqui-
7ias DiieBál de 7.000 iríP. 
EL «LE COQ» 
Se espera en este puerto, con enr-
gam;onto d> gasiodina, ed vapor «Le 
i'rocedle de Norte Amiérica. 
ESTUlDJCS HIDRGQR AFt-
COS 
La Coanislión Hidíro^áUcla. preisidi-
da por el teniente de naivío don Bo-
nî giriiO González, efectuará en breve 
estudios en est-a costa. 
EL «PCETA AROLAS» 
F.n I revé zarpará para los puertos 
•-Vi] Mediterráneo y escalas, con difiíé-
rentes mercancías, el vajpor ((Poeta 
ArolaB». 
EL ((NAVARRA» 
Es• esperado en este pn-erto, con dilc-
rentes mercancías, el vapor de la Co:n-
pañia Trasimedi.ierránea «Navarra». 
Precede de Barcelona y escalas. 
EL «FLORINDA» 
Con f{irga gene-ral de Livierpoc-l y 




El telegrama recibido deil O'sr.rva-
twrio MieteoT<\Yi2l-.co Cc-ntra;!., d!:.3 3o 
guíente: 
Vientos fuertes del Noi/.e en cd Gol-
fo die Gasiufia. Vienten, del Norte y 
fríes en todia Espafia». 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: «Victoriai), de Bramen y 
Ambcres, con ca.rga general. 
««Oai-itielar»', c'lo Lcásdiri^l y eztezim, 
con carga gene; al. 
«Galbo GarvoeiiO'', ds E.Mbao, con 
carga gen ¡ •al. 
'(cCaibo Tne'c. Fancí.1:-', de .B.?..:ci;fIcna 
/ cacadas, cen carga general. 
'«iCasitro», de Dilbao;. en 1 . i : . .:-e. 
iijión», de Gijón, con carga geus-
•í.il. 
«Ogoño», de BH'bao, en lastre. 
'D4-:|pa:ihadiós: «Bleigoña número 3», 
iara üa îdiiif, con in;iiíe¡nal. 
«iKonfeeri», ipara Aivilés, cen calai-
una. 
'«Kavnedal», paa-a Mlálaga, con • ir-
ga generail. 
«Riibera», para Haíniburgo y Paca-
jes, con carga generaJ. 
«Castro», para' Biiil'hao, con piedra. 
«Cabo Tres Forcas», paira BMhao, 
con carga general. 
•«Oasitdlar», para Ferrol, con carga 
en eral. 
«Vio'f.ria», para Pasajes, con canga 
eneral. 
(rC'jr.n», para1 Gijón, con carga ge-
leral. 
'. :oño», para Bilbao, con piedra. 
B O L S A S Y 
ilMPORiMAi»IDN 
« A L AANCO ME ftAMTArHDiBIU 
M 
M A D R I D 
DIA 18 
Imttrlor serie 
* » A 
» » G y H . 
glsterior (partida). . . . . . . 
kmortizatole 1920 F . . 









rio 4 por 100.. — . 
ídem Id . 5 por 100.... 
ídem Id . S por 100 
ACCIONES 
danco de España 
Sanco Hlspanoamerícaíiü 
Banco Español de crédito 








. Azucarera sin estampillar 
Minas del Rifí • < 
ficantes primera i 
Sortes » . . . . . . 
Aetuiias » . • • • 
Sorte 6 porlGO 
Slctinto t> oor 100. . . . . 
Astnriana d.e minas 
l ánger a Fez 
Sidroeléctrica española 







H rancoi sniz ik< 

















































































































Tr.¿i vías Miranda, a as 
esta* 5.CG0. m M 
Don os liVavaJ, a 07,2.) p,0), ,„ 
.ta,a 45.CC0. • • f 
Vieíigo 6 por 100, a 98 pCJ. . 
«.eta?. 35.CO0. • 
H. Eicipañcila 6 por 100 
100; pesetas 25.000. 




Nota: La operad''n de obli^. 
HÉdlPOíilécitricu E,spaiiola c ^ 
que apareció' ayer a 98,25, 
da a 98,35 por 100. 
No lo dude usted. Dada la circuí 
de este periódico el anuncio no ejli 
Precisamente aquellos que cobrJI 
rato es por que no circu'an¡ p{ 
embargo, son caros por que no 
nadie. 
EL PUEBLO CANTABRO |e ]m 
que haga usted una prueba y qj 
convencido de la eficacia de su 
cldad. 
J - T J T s T V J i : 
R E T R A T O S D E N I 
AMOS DE ESCALANTE 
• H A N HOTEL - CAFE - RlSTAUm, 
D E J U L I A N QUTIERREl) 
Máquina amerioana O MEGA, pan 
producción del Gafó Exprési, 
Mariscos variados.—Servicio elegau 
moderno para bodas, banquetes, ! 
Piliaito del día: Manos de cení, 
Grapudina. 
el m m |j|¡ 
SUCESOR DE PEDRO SAN 
Especialidad en vinos blancos b\ 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en conidai 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, I 
Interi.or 4 por ICO, a 71.0'; per 10C; pa-
itas 14.000. 
.Aimicritlzaibile, 1920, a» Sa,80 ¡por 100; 
Ipe&citias 6.500. 
Iideini, 1917, a ffi,30 y 9ó,10 por 100; 
pesetas 24.000. 
iGódlullas 4 .per 100, a 91,55 por 100; pe-
setas 4 500. 
ildeon 5 por 100, a 101,05 por 100; ©e-
©etas 20.000. 
iN'ontes 6 por ICO, a 103,'.0 por 100; 
ipeseta® 12.500. 
iCaTifrannc, a 79 pen- 100; pesetas 
215.500. 
,'Biílibaois, 1895, a. 74,05 por 100; peisetas 
5.000. 
iCatalana Gas y Eileidricidlad, a 94.50 
por 100; pesetas 10.000. 
buz e léc t r i ca , agna 
za para Ancas deícii 
Prodúzcala nsted mismo co» 
los grtinos!electróg6noB¡ 
ÁSENTE 6ENERAX. PARÍ íSPltl 
Pateo ^ r e d a ?l.-8ANTA»llí| 
m e s c o r r e o s E s p a f i o -
d e l a C o m p a í í f a 
T r a s a l f l í i e a . 
(LINEA A G U m * Y MÍMICO 
El día 19 de MAüZO, a las tres de la tarde, saldr* w 
SANTANDER—a ilvo coutingencias—el nuevo y Jiagnífico 
vapor 
A l f o n s o X X X I 
sü oapitám no* AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas elases y carga tita d««íin< a 
H&B.4NA v VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO DE CUBA 
• ESTE BUQUE njSPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
C O M P A M D E L P A C I F I C O 
m m correos 
A L A ARGENTAN A 
El , ía2?ide FPRRERO. a las aiez de la mañana,—salve 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para t asb r ar en Cádiz al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
q m saldrá de aquel puerto el 7 de MARZO, admitiendo pasaje-
ros de todas ciaueB coa destino « MOnceviclto y Buenos Aires. 
Precio del pas-aje en tercera ordinaria, para ambos desti-
n)s, incluido impuestos, 43?,60. 
LÍN " A A F I L I P I N A S Y P U E R r O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
saldrá de La Coruña el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, -te 
donde ^aidrá el día 2i» para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el 26 para Port baid, Suez, Colombo, Sin-
ga^ore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama, 
Par* más informes y condiciones, dirigirse a sus Agentes 
en teANTAND • R: SEÑORES HIJO DE áNGEL PEREZ 1 
OOMPAx-IA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Direcciói 
tel. ír'-áflca y telefóHca: GELPKREZ 
Plano BERNHRREGSI 
SE VENDE muy barato, por 
uusentarse su dueño. Méndez 
S E V E N D E N 
tres mansardas y varios pisos, 
uno desalquilado. Informarán 
Salidas mensuales d e á A N T A N D E B oara HABANA, COLCN 
PAWAMA y pnertos de PERÚ y CHILE. 
SI día 24 de febrero, el nreníf lef vaoor correo 
Admita carga p^sR^rcs de pr la era, segunda y tercera o » 
reelos de pasaje para RABANA 
1. * elase l . ,50 pesetas, Uelnldcs los ImpMitor 
2. * - 959,50 - -
8» - 439,50 
as ligalentes salidas las efectuarán 
E l d í a 2 3 d e m a r z o , e l v a p o r OR&TA 
ift I d í a 2 7 d e a b r i l , e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a 11 d e m a y o , e l v a p o r O R I A N A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidades, para 
ma^or atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda v tercera clase, de cama-
reros y cocineros españoles, que Rervirán la comida al estilo es-
pañol Llevan también médico e« • -añol. 
Los pasajeros de te:- '"^ • - '^iados en camarotes de 
los. cuatro y seis p e n » — j de baño, amolios co 
raedores y espaciosas cubiei.... „j paseo. 
P i n í i i i fiase l a l n ' m n , i i r ls l rss a sos & m m m S a i i l i a i i i 
HHm l a B i i t i m c h i i - P ^ a a i l a P a r a l i , | . T a l . 41 
C e r v e c e r í a B a r M u n d i a l 
6HSH EjSPECIHL EN 
CERVEZHS y MHRiseos 
P l a t o d»* l a t a rde ; 
VACA. A LA BORGOÑA 
A v i s o a l p ú b l i c a 
Muebles nnevoe.—Casa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nadio 
Para evitar dudas, consulten 
precios —Jnan d*- Herrera, 2, 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 pesetai 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r * 
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r al 
Hpar tado ide Correos, 813 de Mait t 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a con' 
t e s t a c i ó n d i c l é n d o l e l o q u e tiene 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
w n s E i i r a 
PUNTE ARBOLES 
Cómprelos en la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en CHOPOS 
CANADIENSES, que son los 





Convenios especiales para 
grandes plantaciones, a pagar 
en anualidades. 
único que la cura sin baño. 
Venta señores Pérez del Moli-
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
16. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre A N T I S A l • 
NICO MARTÍ. 
NEGOCIO DE VINOS 
muy acreditado, se traspasa. 
alemanes. Vendo, Pf 
12, interesante compiew ¡u 
ción con los siguiente» •, 
auténticos que circuif l j 
manía: 1 , 2 , 5 , 1 0 . 2 0 . « 1.000,5.OOü,lU.Oü«,2:*% 
109.000, 530.000, 1 
liónos, 5, 10, 20, oO, ̂  , 
1.000 millones, etc., 
taimas de 365.C0a.01 
COS. MÍ(P 
Cien mi l coronas au^ 
en billetes, 20 pesetas. 
(KDilO I FiUElill K, 
E Z e Q U I E L C*B 
Casa de Cambio 7* ¡ 
Consolación, 9 . - - ^ ^ 
ealv leja ? la 
b ^ a n » A ^ 
riedas. teléfono tf™ 
D A N I E L GONZAL 
VENDO GUILLOTINA 
Calle de San Josí 
a V . 
FESRERO DE 1924 C A N T A B R O R U E B U O 
Novedades en pape-
ntadoi para ha-
bitaciones y cristales. 
roparfe y Perfom^ríi 
.-vicio" rápido ŝ s vapores carraos A L E M A N E S da Santandar 
PROXIMAS SALIDUS PEL PUERTO DE 8ANTANDE 
I 811 de marzo, el vapor TOLiSDO. j Ú 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
1 $i 5 de abril, el va->or HOLSATIA. j El 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
'Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, áegunda económica y tercera clasí. 
' "PRECIOS EN TEBCERA ORDINARIA: Para Habana Pesetas 439/(0. 
— Para Veracruz y Tampico... — •: 2,75. 
lisú «vaDores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra c 
yposy e2 eiios racíbsa los pasajeros aa sowuw. las categorías. Lie van 
|^.yxc¿inero'8:©spañole3. 
onocidos 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indüo-
tira. 
Para informes, JOSE-DE Lr> 3 
H OS Comercio.—Tórrela veía 
s PISO amueblado, sitio céntri 
Ss rende en estuches de 1.00C, 500 ry 250 gramos pa co,«on baño, gas y sol. 
quetes de £00, 25^ y. i.00 gíamos, precintados. — Can- i'-ionnes. Administración... 
tidad mínima cinco kilogramos. « ~ — -
IVÍPORTADÜEÉS DE AZÚCÁBES, CAFÉS, CACAOS, 
^ a / t t ^ m - T f m ws 
CANELA. se vende, magnífica, del 12, con 
toda clase utensilios dé* caza. 
Gafó Moderno Torrelaveffa. ' 
ele. cíe. « i ^ i DE 
INOFENSIVA 
oe 6UUO 
v RESULTAD OI 
ábrlc» de tallar, Hselar^y restaarar toda clasi de lanas, «a: | 
pejes d® ías formas y medidEks qae se dósea.-—Cuadros 
grabados y molé&aisi deljpaísgy »stranj©r»s, 
5iS8P[AC H.O: AxnóB 'dñ ¿sealante, 4,—Télefoao íf-as..— I 
FABRICA- Ü&rviíSíim, :U 
B u e n o s A í r e t , M i l á n , 
, A m b e r i s y P a r í s -
PasU sin enerpo graso 
muv adliér̂ nte 
. SE CORRE - .«O MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema, Hsrpas, Impetigo 
Calma instanianeamenie ioefas tas 
* * P S o a r z o n e s " 
I.iiboratoi'io 
3EYT0UT & CISTERNE 
Í2, b4 St-Martin 
PARIS 
muy céntrico, esquina a tres 
C! lies, se ven Je muy barato, y 
varios muebles, camas nogal, 
tallada-!. 
Informes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesiwo 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las 6ASTRALGSAS 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
* &t Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista fie tos erectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertaba-
dones x a regularizar sus funciones. > Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina JV-iúcÁ.bv\\á6\1f2ñ, 
En venta en todas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, RUE DU FOIN - PARIS 
mftOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
ÍHÍÉí s u p M M m m u M M m ^ 
kf, T leo y ifamp ^ r ' ® * 
PROX 
fepor 
IMA8 SALIDAS FIJAS DE SANTANDEJ-
I M á R N D A M , s a l d r á el 25 de febrero. 
MAASDAM, » el 19 de marzo. 
' VOLkNDAM, 
E l 
v x i 
)A.\[, 
:ndam, 
el 30 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
él 9 de abril, 
el 20 de abril: (Viaje 
' extraordinario, i 
el 28 de abril, 
el 21 de íná'yOé 
el 9 di&|iiniD. 
el ifdejniio. 
el SÉ de julio. 














íÍJílV? Rot^^?^11 ^neiaídos todos los impaestos, 






E j 'SSS?8^ coaapietameato nuevos, estando dot 
Íím pAíf,, „ modernos, siendo su tonelaje de 17.50C; 
són de DGf 
camarotes sos 
IÍ!tASE'rií̂ "'11,'v'1->: »-ki» J-dTitíKAS, m pásate de TBRCEBA 
P K u ? ^ ; ,l(feniás de magníñeoü COMSDOEBS, FÜMA-
^ d ^ Á ^ dÜCííAkS y. de magníñea biblioteca, coi 
gafiol. "flores anteas. El peípocal a su servicio es todc. 
^pSvA108 BQ^oves pasajeros que se presenten en esta iife L íaf0 oia8 anveiaoíón. par» tramitar la doca 
sÍlánT8\STV9l0n:2e?• ••!̂ UV'"sa o agente en Saaíafi 
^ t e ' ^ f ^AHCISCO GARCIA, Wacl-Bás. S. pdnci 
SsfwScb ra$i>3u d-. gran lujo y sconómlco, s ias puertos d£ 
Habana, Verac »« u 
Saldrá de Santander e díalí) de marz-.». el no-- vo y heríni» i 
trasatlántico holandés 
tíe 26.500 toneladas de desplazamiento. Verdadero palacio ñotante, 
g-e ;ie o drj \ L *j AM, cviiuíí n t u í un i 
to ia clase de carg-ay pasajeros de gráu lujo. lu..o prirÉi' • a -
ara los paertos de HABANA, Y RA 
;va oiíleans. 
guada y tercera eítfse'pá  
GSÜZ, TAMPICO y NÜKVi 
El 20 de abril saldrá de S 
holandés 
•er-de 22.070 toneladas de desplazamiento, ye tro 
MEATí •. 
p económicos con descuentos' a familias, 'Comps • 
tóreros, pelotaris, f.naéioüarios públicos, religio 
, adniHiendo. carga, y pasajeros de lujo, \) 
tercera clase paró los puertos de HABAivA, 
PICO y roí 
Precios e 
ñfófl de teaí: 
sos, etc., eti 
dores, salón 
servidas las comidas, así veonio lo-, demás 
tente personsl español. pasaj< de ̂ m *•¥> 
por personal español. Estos bnqnéa lleváTi m>?<ljc*,,s ««tí 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en G-.TJON y 
SANTANDER 
;s de ciiraarC'ies, come 
» d¡:•'has, «te • y •estót). 
 si rvic-'o- . pt t eo upe 
•Va Pmv U>n está sé!'vidl 
Constunido por ias Gompañías de los ferrocarrues aei 
¿íorte de Es aña, i t Medina del Campo a Zamora y Orense 
a 'Vigo, de Sailániáneá a; la' fróritéra portuguesa, otras Em-
presas de Corroe ¡ri'iJes * tranvías de vapor, Marina de Gae-' 
rra y Arsenales del Hstado, Compañía Trasatlántica yotra1 
Empresas de N • gación., nacionales y extranjeras. Decía 




etalúrgicos y domésticos 
HAGA PKJ IDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA Btí -AÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, i 
Ramón Topete, A 
Jo de Angel Percr 
tes de la Socieda: 
faei Toral. 
Para otros 
0 a sa agente en MADRID: don 
1 i-, 101. —SANTANDER: Señor Hi-
>: nía.—GíJON f AVILES: Agen-
i ?pañóia.~VALENCIA: don Ra-
ecioí a las oüeinas de la 
91. ^1 -T0S8Í^9 tld§ 
- Hacia: el 14 de MA'RZO. saldrá de SANTANDER ©1 magní-
fico va^or español 
NUEVO preparado compaes-
to da esencia de anís. Sastita-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus nsos.-CaJy 
0,50 pesetas. Bicürboaato d? 
sosa 
de gUcerq-fosfatol de cal _ 
*;aüiUSOTAL.--Taberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis j ' 
debilidad geapiral. — Precio: 
3,50 peaetae. 
Capitán DON LUIS DURAN 
admitiendo pa^. jeroB dé lujo, ináividuales, primera, segundai 
! segunda económica, tercer.', -x referente y tercera, nara 
• I I -áL B A . M ¿ t ; 
En cámara precios muy económicos, rebajas á familias y gru-
pos; camarote paî a mMtriíiu.nios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
Pira más detalles, dirigirse a sn§ agentes AGUSTIN G. ^RE-
VILLA y ríSiiiN iivj.>o ^..RCIA, ÍJ>. dtíró^, 17.1-0;SANTANDER 
Teléfono ¿62. Teleeram»- y'ni^'vnem TREVIGaR. 
LS f-ig líente salida ló efecíüáicá has • 1 30 da marzo, el inaer* 
nífic iva or T VF \ NT 'M 1° 5 B ' • . . 
charrete con jaca y gaai'nieióñ. 
IjífOrmatáii' eu vüin oümiiiis-
ció.i. 
ee M Í 
ZDSL 
fannaclas de Bspsfi». 
Flasa á% las ISassalaa Ba Saataader propio (;ara: leeh ría, taller, etc.-Ra 
bio.li, tercero,-informarán. 
m§M>msa 
fceJsirve a domicilio des-
de media cántara 
iUlsgalIanes (esquina a Florida) 
TELEFONO 9-781 
T^X-AJO X O X>E3 XjA. IVT A - W A J J A 
fin t e r c e r a p i a r a 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
S A N T A N G E R I N A S 
ikis calles podían quedar muy modificadas, con lo que ga-
liana, ade<má@ de lo-s vecincjá, e! órnalo püíjMcío. 
En tiiempa» fiiioianoiS en nucsiras cclunm;'.-; muí caiftpaña, 
que fnás inidc cii.siaJiy.ó éú mi proyecto ¿lííl ex ojncejaJ se-
ñor 'Pcíed- i l : ! ja i ¡ i>, para qüie 96 vleva-fen nuichas dé la-; ca 
aciüa.jíri'i.i'e cc i:si-an de át<i o iré:? pisos. No cayércHi 
rotó n\.??-ircs dcjsecs ni tiuéstros apun'-es y algo se 
deteiiLiíiuados btfWrios do la CapáSaife c«!nvir!.¡ieiido ef: 
1 ri*-it.i!laV''ifK Ic-fi epufi oran n .!>.i-i ••'!.* cü-ak-as. Posa, 
rió se ocuí-iguió •corregir iiinguno de U s dOs malíes 
n1 el del 01 naic- i : i el di3 la vivaaida y han £tega3¿rtO las co 
sas hasta aqui*cori.c- veníar. si&ndo hate muchos afl'-'s. 
.Ahí-i a, en caaihio. pueden camiNar ra(llcalnwnl.e. raer 
i r d a mía R-.-al i.rdon que ayer'se puld i iú en el dia rio ofi 
sas que 
en S&i i 
i •' I: i ¡ i. 
cóii e 
E l Directorio niiiJitar ha puhlií^ido en la «GaiHa» una 
Real urden qne tiende a í a d l ü a r q revólver de •un modo po-
'sit ivo el ¡ai'i:lfii a de i-a vavi. i.ma. Kn ésta Real prdén, un 
poco conhis i ii davia, se coacedéíi dos m i l premies de 1.500 
pesetas cada uno a los des máO p?C4píieií.ari.i s que p.ma-r-! pro-
cedan a la aariplia.cióu de sus ediificcos con arreglo a lo con-
signado en la dicha Real i rdeu. Además, él ESíaciÓ conde-
n a r á les in.i. nesr.cs y títras gafiíieias a lús düsños de esos in-
muehl.es con el fin de que se ani-n en a aci ¡fieiíer las dbras 
que hacen íatóa pára i r soliuclcnando la criéis de la ha-
bitaciCn. 
Nos parece llegado el moír.enio, gracias a esa Real or-
den, de arreglar um poco las e-usas de la póhiaCltiri, dé ma-
nera que v-ayan ganando en all i lud las que, pbr falta de di-
nero o per Dios saifce qué cansas, Quedarán ihatas y ridicu-
las cuando hutiieron de cgjís.11 nii.-'e. lisas casas, que no í>uk-
den ser-oí-ras. seigtiaraarjente Se a da.; tun al p i < . \ d e l legis-
lador en tr. anlo se relieren a la re ni a y por end.- está i 
incursas en la Real orden, por cuyo m<:i-:vc cieenn.., qqe -
propietarios no úudarán en hai-erias crecer pa¡ i . ¡a.-n-^r 1c: 
henofioic« yf© ei Dérec'.orio los s-efiala. 
.Conque correspondiera a .santandei-, por ir.cr de lá yó-
luntad de Ic-s prc-pú-ilari!-?—]!i i | ii .- a ic::-..':- ar ecaá .-mas eJ. 
provecho propio y ajeno—nada m:i:> q,uis cbn -jpjil | , .. • :,-
ello siguidiaria que habían de ser im.-imíú adas .- ¡jenla y .-<•:>. 
casas que, a dos pisos de auiuenm cada uua, p^preselitarían 
un .total de ciento Irei.ma y dea hal .üa. i lies, doíTde pniinai. 
albergarse, c-op relaUv-, e<- ¡a d'r-a.i m í a s tantas laM'ili.as. 
No eran en verdad murfias las casas que se a.avgla-hari 
en la capütal, cenvirta-ndes-j en (diíiii s de una altura iogu 
lar para Ig ra l a i . o eon los más de ta pe•!.• laclen, p-n. lian 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
u s s o l i n i v e n d r á 
a 
a E s p a ñ a a c o j 
o b e r a n o s i t a l i a i j 
que habla na i? antes. No es mucho dilísei • p ara acomeíei 
obras at •,i,aljm-m--'. pero ese pe o.vidn a la cmidraiación 'le 
trliijutofis larede ser un aHram para aquell s peqiüeffos y .aran-
por el emir, m u i a i o CÜÉ 
lies de tercero y'cv.-arí(. 
¿No se acGg.er'án a 
'•antados en ca-
rrli 
vi ut-uj h.v» diueñ de fincas 
compreml idas t-n la Real i rden? fruicerainen-ie celebra riamos 
se i .-•l.:,.l!ní-:-n esas \-ei:;a.!as y se armnetieran rá/r ida ' 
n -eivte lias < h'a-s c . t m-. ;•• para i;,".• • •. a la par que se 
ievaiitan. cmi la p i c i ' i i-a d;! F-aa !-;.\ la.; c-u.;.as lairaias en 
i.a-'Ai-al*! . Ineia onti iái.d:-Sf la i • I la.-.i.'n de viviendas sa-
nas y con h á! a bles que sn^i ¡luyeran a las- uni ihigiénicas (pie 
no | i-tas vece-s, í s lian iLi-ni.'.'m ¡adi; en .-s'as ri.-ii,-mias y en 
las de Les dorá i s eo l i a s - Je téa les , >.\n que nadie haya •interu 
táido i i i^ i (a i i /a i las. 
C A M A R A O F I C I A L A G R I C O L A D E 
S A N T A N D E R 
En la ú l t ima sesión ord-inaria He la 
Ciimnra y según ammciáhamos a nues-
tros lectores, fué aprobado por unam-
rniMlad un pri:.yof.to de ley pi-osemad'» 
a la. miisma por él seAor barón di- Beor-
legui, el cual ha sido elevado al Duec-
torio y dice así: 
PRKAMHüLO 
La intensidad, cada día mayor, de 
los ataques qua paidecen nuestras plan-
tas culi ; va das, por múl t ip les animales 
que tienden a diezanar 'nuestras cose-
chas, hace pensar en una ley de defen-
sa día plagas, qme dicle reglas encami-
nadas a favorecer por todos les medios 
á nuestro ailcance la propagación de las 
especies euoTiigas de aquellos seres, 
para qtuje de f s-te modo, de una manera 
lusensiiWe y sin gasto alguno para el 
Estado, pm'da.n esios animales conver-
l.irs.e en verdaiieras legiones, que ampa-
ren los intereses del agricultor en el 
campo, destruyendo los dañinos a nues-
tras cosechas, de las cuales se nutren. 
Es verdaderamente lamentable que 
por ignorancia y barbarie se destruyan 
en les pueblos, por niños y mozalbetes, 
los nidos de muchas aves insect ívoras 
y se persigan con cruieldad y lensaña-
. müeiito pequeños mamíferos que, corrió 
el murciólaíto, tanto y tanto contribu-
yen a la destrucción de insectos, de los 
qm- se uiuitren. 
Pi r esc, y puesto que para amar una 
cosa es necesario conocerla y conocer 
los beneficies efue nos proporciona, se-
, r H necesario que, abriéndose un con-
curso entre los naturalistas, se eligiese 
el libro m á s práct ico de los publicadus, 
para que fuese él de lectura de las Es-
cálelas priinarias rurales, para que en 
él y en láminas en colores, conociesen 
los animales que deben proteger los 
niños, por ser ellos sus aliados en la 
gran lucha por la existencia y los pro-
tectores de sus campos. 
La ley de Caza de 1903. en su, artículo 
33, dice los nombres de las aves insec-
t ívoras que lo son en todo tiempo y 
cuya caza eéta prohi'biida; pero esto no 
es bastante y ese catálogo sobre ilus-
trarlo, hay que auruientarlo y hacerlo 
cutor l i r , imponiendo mmilitas o bien 
oblikvaudo a los qiue n o las satisfagan 
a ejiepplrar traba ¡os persionalirr-onte en 
nro de ja Agri ' tr i tura del lugar donde 
aul-'Visea cofueitildo la • muerte del ani-
•ual bPoiefiiCiioso. 
La Giuardia civil y la Guardería de 
Miviites podían ser los encargados de 
liacer i^iniii">lir la ley mientras no se lle-
crase a la insititueión de una Guarder ía 
rural, comip exi/ste en otras naciones, 
así como tipdás las imstiituioiones de or-
riie" aná.locro. 
Con esto habr ía una ventaja iiflmeífca 
-«ara la .Vgrir-niltnra patria, tan amenaza-
da por las freoüentes plagas de insec-
Sos quié l a acometen. 
PROYECTO DE LEY DE DE-
FENSA DE PLAGAS DEL 
CAMPO 
Art ' ru lo 1i.0 Se consiVleran animales 
bem-fli";r'Sos nar-a la Agr iml tura , los in-
sectos entomófagos que se . nutren de 
otros, los latraioies y les reptiles eme, 
no hiendo venenosos, se nutren de mo-
luslc-s y roedores, las ayer insectívo-
ras enumeradas en el artículo 33, de la 
iey de Caza de 3 de ju l io de 1903 y ' los 
. h iamífe ics de las órdenes de los quirón-
ieros e invefívoros. que emuo el man'Qié-
. lago entre los primeros y los perlene-
cientes a la famiilia de-los erinoceidas 
y sonicblas "Mitre los segundos, son útb-
íes, como el erizo y la m u s a r a ñ a 
Art. 2.° VI onjie áiéae muerte o muíi-
lase almiuos de los aniniales compren-
'riidr-s en el ar t ículo anterior, ser;! cas-, 
«igrnló con la mulita de 5 a ¿(i pesetas, 
gil ^jpiiiv'a^i'ite cu días de ^raihajp ep 
favor de la AgrLcaiilt.ura de] sitio donde 
hubioía cometido el delito. 
A r i . 3." Él fondo de las multas se 
gUiardará mi les re.-^vei i vi-s Ayunta-
ir^eiiics y ae desiiinará a premiar a lc-s 
i a/adm-i s de las aiVnañas que se deta-
llan en el artículi» (¡9 del Reglamento 
de 3 de- jiulio .de 19'J3 para la aplicación 
de la ley de Caza. 
Ar l . 4.° Si pasado el año no se hu-
l-it-S'- gastado el fondo existente para 
premios, dp cazadores de a l imañas , se-
gún se dice en el art ículo 3.", este fon-
do se dr ' inará a premiar a los niño's 
ile las Ks,;--!¡elas mmiioiiuales que m á s se 
hubieisen distingruiiido en el año por sus 
afic-jones. agrícolas, regalámloles libros 
para conccimiionto de los animales t i t i -
les al agricultor y hasta dándoles pre 
mlios en mi-t;(lico, adeinás, si- fuesen 
pobres. 
Art. 5.° Para la vimluncia de los 
jcappipos y ílescuibr.im.ieuto de los que 
failtasen a esta ley se encargará a la 
Guardia civi l , guardas de Montes y 
guardas juiadcs particulares, mientras 
no se cree la G u a r d e r í a rura l en nues-
tra Na c i ini. 
Ariícuilo adicional. Para el conocí ; 
miiiento de los animales útiles a. la Agri-
cultura se abr i rá un conourso entre los 
naturaliislas, para que en el plazo de 
un mies de promulgaida esta ley en la 
«(rácela)', presenten obras que con ca-
rácter' aimeno, describan las costumbres 
y vida die estos animales y, al propio 
tiempo, en l á m i n a s de colmes, se de a 
conocer en las Eaouolas primarias los 
aiu^nales útiles, haciendo que el l ibro 
sea el de lectura de los niños y adultos 
en las clases nocturnas 
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La al i i ivaci i ¡i i ' i i . ' pri s. i i !ar- in los 
p: y.i v-. es la Kigui aile: 
.Rí Ln-j.iaíiH, Sal'.'irzano. X. X., AyOs-
1 aran, Quinitana, Viadero, Santinste, 
l l c . i ' . n i i ü r t a n a , V c m , • Vclasvn. . 
iLasi alineacionies de. los dos equipos 
caiiorcrs- las pul-tica reinos o.) s ábado . 
(Existe gran a n i m a c i ó n para el ban-
qiue.te ¡qpe se. qedeíbrairá n i a ñ a n a , s á -
bailo. en honor d!4 les iUlgadoreiS. 
MARI 
EL EQUIPO DE CORREDORES, 
A MADRID 
Hoy, en el rápido, salen para Madrid, 
coji objeto de tomar parle en el cam-
peonato naiciionaill, los corredores Ma-
nuel Gómez, Valemin dómez. Segundo 
Liaño, Elorenoio Preciados y Quinti l 
García, de La Unión Mmrlañcsa y Club 
I ir, ion i va Espera nza, que han sido dc-
í<!.gnadi'3 por la Federación Atléticai 
.Momañesa. 
OmiiipliU lulo el 'acuerdo de la Federa-
ción, que no desmm'i delegado de su se-
no para poder enviar un corredor más , 
lleva dicho cargo Manuel f.canez. 
Los corrediores! vain aniiimadisimch y 
diSiimiei.s1.c-3 a dejar bien puesto el nom-
bre deporitivo de la Montaña. 
.Son portadores! de un mensaje de sa-
lutacdón, en nombre de los deportistas 
imontañeees, para la «Casa de la Monta 
ña», mensaje cinc va firmado por don 
Tomás lunero, como presidcule de la 
Federa ció i i . 
La Junta directiva de la Federación 
ha designado a uno de sus m.iembHOs 
para que acuda á despedirles y, aun-
que llevan por escrito las necesarias 
instru'cw nvs, se estará en diaria comu-
nicación con ellos. 
Así responde la nueva .Tunta al man-
dato de b s deporlislas que la eligie-
ron pata que, ante la gran crisis del 
pedestrismo y del atLétiisjao en la Mon-
laña, les invilaron a ocupar los puestos 
directores. 
DE GUARNIZO 
¡Como ya liemos imunciado, el -do-
mingo, '21, se :':.ileil r;J.'á. un intere-an-
'«te par t ido a-mlítos-o entre Ies equipos 
Oíd . -yo y Cu.!'*.tira! Ilepo-rtiva de G-uar-
niz.o. 
F.sle mií-iiuo dito., ipor la maf tána i y 
a las ú:9:Z e.n pu'pio, se emfreiTta'i'án. 
por pr imera vez. el Ra.-ing 19S3 y oj 
infaiiti.l die -la O r l i u i a l . 
POR TELEFONO 
E l c tu ipo de C a t a l u ñ a . 
ncVRiClBLO'NiA), 21.—A consecuencia 
de haber.ge dado de baja en l a Fede-
r a c i ó n N a c i o n á l , el Eurcipa, y de h . i -
enifermo Satnidlro, el eqñiiijW) que 
liddh'árá en Eilbao contra. la eeilección 
C-entro, en el icamipeonato inten-eigio-
•nall, s e r á el siguiente: 
Zamora, Planas, Surroca', Caicedo, 
Sanalhuija, Caiiudla, P Í e r a , M a r t í , Fe-
l iú , iSamitier y Saigibarba.-
Los jugadores defl Europa, susitil-ni-
-dos, son G a r r o b é y Olivella. 
L a c i enc ia a g r í c o l a . 
C u r i o s a s e x p e r i e n c i a s 
p a r a e l r e n d i m i e n t o d e 
l a t i e r r a . 
I 'AI ' . I S . - E i smmr Sifilo ,~iii,g, ha 
llevado a la Academia de Ciencias los 
reisiuílitado« de Ja's expe r íen d a s .veali-
ziadlais k'ou el mayor cuida do, desde 
IÍM5 .a 1918, por el s e ñ o r Lelied'iantet, 
d i rector dls u n a e s t ac ión a g r o n ó m i c a 
Cfo Uk-ranir,'. 
Eisitíe sabio h a buscado l a influencia 
de la'dieseicacicn de la. t i e r r a sobre la 
g'crni ¡ n a c i ó n . 
iDe sus obssrva'jiones l i a resultado 
que una tieni-a sometida durante tres 
'mis á l-a accioin diel sdl, y d e s p u é s em-
papada en aguai, pri.'duce u n reñidi-
nilento de 148 por ICO isuperior a l ren- . 
d imienta Imbi tua l , cuando está* seni-
brada eon los granos de m i j o . 
Lasi exp ' i ii nciais han sido llevadas 
a cabo fiebre plantas de toda clase, 
''.signiminosjas, granos diversos, yerbas 
y l ian | ermit ido observar que ed re-
Siultado era el m-iéGnO, llegando a au-
nieiiitar el rendimiento en ciertas plan 
tas hasta un 329 por ICO. 
E l s s ñ o r SliJoe&ing ha manifestado 
qiuie estas primeras tentativas necesi--
t an nuevas experiencias,, pero consti-
- -iv-cn pnsilivameinte para la agricull-
^."ira u n hecho- de enoian-e initerés. 
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E L D I A E N B I L B A O 
Un bnrro y un carro caen a !a r ía . 
.HIl.-B.AO. ¿b—En Burceña íBaracal-
do), se cayó a la ría un carrito carga-
do de saces- de carbón y el borriquillo 
qiue lo comlm ía. 
Hubo necesiidad de esperar la. l lora 
de-la bajamar para extraer el vehículo. 
Ej asm.- pereció ahogado. 
Los daños causados por este acciden-
te se valoran en 5G0 pesetas. 
SalvaErsnlo . 
En el río Galindo se cayó l a vecina 
d,le geetao, Felipa González, que se ha-
llaba lavando las ropas de su hogar. 
Los miñones del puesto, que oportu-
naioeme a udieroiu lograron el salva-
mento de la. i cbie mujer, que fué ex. 
laada sin n imcimienlo. 
Los foralei» prefibi'ronla te-Ja clase de 
auxilies para reanimarla. 
Al ser conocido el acto humanitario 
realizado por los miñones , han sido ob-
jeio 'de uminimes elogies. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O se hal la de 
venta, en Madrid, en el quiosco de «El 
Debate», calle de Alca lá . 
Dice un delegado. 
MILAN.—El delegado italiano en el 
orimer O n.:.m de lecuicos, M. Fedeíi-
ib Flvra, lia. j.-.i;iM.Msa-do en el "Besio del 
iariino», de Bolonia, una de . larac ión 
n la cual se hace notar que el des-
aíUii'li'ln'i'O del prenuipueatio a lemán vie-
ie del derrumbamk uto del marco y de 
i oposición de los alemam s a pagar 
:s Impuie stos. 
Tlaic-i.Lgi.'ií—(ín cnanto c- sanee el 
arco, cosa aoie é b c<-n.:rdera posi-
ble, no será difícil para Alemania ob-
tener reeui'íms, pues se halla icnplera-
irente libre de-los inlercses de la deu-
da públv.a. en lo o'iie Haba gasta cin-
co rmll m-MIonrs de liras y Frauda quin-
r r m:l miüi nes de francos. 
Se muestra •('jr.im-iT'ta respecto a la 
Hiituaoión excipiente- de los ferrocarri-
les alemanes, que pueden ser fuente 
de importantes ingresos. 
El oro. 
NUEVA YORK.—Aun cuando ya se 
sabía que la entrada de oro en los Es-
tados l i m o . - había alcanzado cifra» 
íabulo.'Sas en les úMimos años,, nadie 
siiiu nía que fuera la que es en reali-
dad: más' de treinta n ; l millones dec-
de mm. 
Los dates qpe permiten fijar esta ci-
fra han sido íacil i tados por la Federal 
Reserve Bank. 
L a huelga inglesa, solucionada. 
LONDRES.—Mae Douabl ha comuni-
cado al Parlamenta que h a b í a queda-
do resuelta la huelga que venían sos-
teniendo los' obreros de los puertos. 
La solución ha sido acordada en una 
reunión habida eutie los n-areseiitan. 
tes de los patronos y de Ms obr2ro.v, 
presididos por" el ministro del i i abajo. 
Se'convino en que se conceda n los 
obreros un aumie.ulo de un chelín din-
en 
rio en su salario . iim.c m 
Ottó ib'elín a p a r ü r del l " (i,. 
•LQ3 if|.::-i:..e!:i(in-!t-s c-brei os 
oaroa eiu .¡-O/a'u a li que ¿ j j 
asan ble a a cr.va sanción se h-íi' 
mi :er las I as,-s. pero se confía 
ésita las ap i aba rá . 
Los Soterancs de Italia, a El 
ROMA.—En los (•.ífi-u.lcs p o l í S P 
ha confirmado la noticia de que^^ffl 
l in i vendrá a" España en i d,.' j 
aei rppañado de los Soberanos ((Jaj 
.Estos dcsj.m,!arcarán en Rarcólo115! 
donde irán a es-'erarli s los H,. '̂' 
EiSpáila y les acompañará esctiH 
los una divilsión de la es-cuadrá 
liana. 
Mov'rrirnfos politicoo en Ohile 
•I ONiEiniES..—S-e reciben n o t i ^ 
CiUiile danido cuenta de que en \ J | 
pioblpcices se han ¡ni ¡adn moviiA 
b r i (habiénldo-se araJtado al¡?u/>¿3 
los •.',!arteles de la gendarmería 
•El Gobierno ha imianifestado 
tos movin lie pitos son d'j carácter,« 
llítico. 1 
E l //rresp a la Bo'sa de París, 
I W l i í S . — S e ha pubüicado m m 
\o mediante el cucil se prohilie -1' 
ceso a la E'alsa a todo.- ios exlTíJ 
ros oiué no vayan provistes de 
aútorizacwVn ospecial. 
intento ae monopolio rechazado, 
PAIRTS.—iT>a' C á m a r a ha nxhm 
por 361 votos contra. 188, el pri>yll 
de e-stabdecim.iento dlcíl miniopoliü 
ceriillas. 
Por negociar 8in patente, 
••miis.—J..a Pol ic ía ha dcbaiklo¡ 
iun café a varios extranj.c-rni? 
dedicaban a comerciar en jeviis, | 
pagar la patente en que ?• 
incursos, con. mot ivo de las iS{9 
medidas del Gobierno, relu'cionaiji 
con las leyes fisica!es. 
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M i e n t r a s f u m o u n c i g a r r o . 
S u e l e s e r c a u s a d e m e n o s p r e c i o 
(Hay peir-sonas excesivamente inge-
mmte v cámidfidals, piansuna.si q.ue s i n 
darse ementa, s in sosiieciharfl'o, se- la-
bran el desprecio del p ró j imo . 
P a r a míuidh-ct5,rue.jpo:o o de nada 
k<:irven las lecci-oin'.s m m experien--
cia': a ú n deslptués- dia halicr guistad'o 
oon los 'labios del alocainilento y de 
l a s¡inii])llícidad ntóe enojosa el a c í b a r 
de los desenigaños, intentan 11-n-ar de 
nuevo a su.s eisiplritus, ¡el cáll.iz de los 
deisaires. 
¿De n:uá les sirve ai algiuno» su f r i r 
c ru eles (le.se i) ga ños ? 
¡Abso lu tamente de nada! 
Inisisten y iper&isiten en n o desviar-
l a de aqinellas se-iul-ns que ¡mi ii M-
bdeimenter condúoenlleis -a la burla san-
«í-ri-nda»' por una ceguera inoonmp-reii-
eáble, i lógica y huimidlante. 
E l tonto y el id io ta insp i ran l á - í i -
¡miai; efl "ibobo» y eil -mamo, , es decir, 
eso-s tontos e li'diotas jtor vocac ión , 
que tanto abundan en el nrnWido, pro-
vocan rie)yuilisión y desipr.ee io. 
iNo piueido cb'-- rvar, s in cierta re-
pulgnani'ia, a quienes no .les '«iin|por-
ta» caler bajo la mofa ajena, pensan-
do lecfuivocadiamcnt.e . per cierto, qtfe 
su necia ( -n r l t id ia Qia de granjearles 
el afecto d;e lasf genite®. 
l a ¡sociedad!"es umai ve rd í i do ra peJa-
aniasa. 
Se luiciba, se combate m á s en las 
s o n ^ b r í ^ que a, l a . luz,^ m á s por hacer 
d a ñ o , que por pra- t i-ca'r. el bien y 
éiéB por i a coniquii.stá do un simple 
cocido, que por el t r i un fo d-; u n ad-
rmiirable ideal. 
P o r nnuy poca so-iiaibididad qu!e se 
tenga; p-or m u y eecaso contacto que 
leiigaim.o® con el réisifo de las g e n t e , 
siemlpre nda s e r á fácil descuibrir en 
niuestro camino algo digno de ser es-
tudiado con detenida a t enc ión . 
No es diific:.!, pu--*, el-servar esos 
remiansios de trag-i dia'. de ial.gu,na9 a l -
rrias que arrastradas por las olas de 
: inceriilad expresiva, se muestran a'n-
te el iirójim-o cón teda l a negrura de 
eius m á s r^cicMiditas máiciulas. 
¡Ipdbiríeis gentes! 
Iignoran qn'e el iprójimo es proba-
ibje que "aprovedh-e» esas "ina'ndbas 
deiformes» para exihibinlas «car i t a t iya -
memle» t a n pronto ccimio lá ocas ión 
í:s prc^pn*-? prcipiciia. 
L a. ü- a nqu eza es una v i r t ud—¡qu ién 
lo duda!—, pero que llevada al exce-
so, a l a e x a g e r a c i ó n , degenera e n 
vacio, en un vicio aUt.aan'ente j ier judi-
ciail pa'ra aq^iel que lo practica. 
É l anbello d s.nn-.ui ado d • fran-qjue-
7.a cr ig ina miucihas víctiimas. 
flba franiqruioza, generalmente, n i n -
g ú n bien rfcpoa-ta', y e'n cambio, puer 
de i r rogar giaives d a ñ o s . 
A veces. Ies cu ' s:? sinceran se 
ab.-on, aca,-o sin da.i -> c'ienta. un 
,- ! imn:j en d que se -rjimergen, («áás-
b indose» . d t l ve A » d ' -sius s. ni.-jantes. 
(Los oumpc.s qne violen'lt-.'.imnb;' «» 
en; j , i >r.tra. sia repci'.eii apros.iirudte; 
a-í taiu'nión. cuanjio dos alma1.; «se 
ia!l>roxL,nia.ii -tanto", que uña ' a' otra §e 
idle-souibren sus máoudas , desde ese I 
t á n t e , van reipeliéndose tanto, m 
veces, no vuelven a encontrarse. 
Cierto es que decir lo. coatrarid 
lo que se siente, es Una' mentira4.̂  
ro -tamibión es verdad que, mua 
veces, decir -lo qjue se siente esi 
eetiuipidez iumperdonabl^. 
iHáy que ser reservades, <í| 
men te» , con ciertas personas. 
No hay qne olv idar que \a!3 amaS 
m á s poderosas p-a-ra los (fw deja I 
(üe ser amiigo.s son mpi'lias ritírM 
de «inceri i íad qm1 un día1 les e!niv:f¿| 
mos . c á n d i d a m e n t e confiad -. 
Y m á s ' daño puede lia -ernes ^ 
gozó de mugstra aimiistadl qafc 
aqudlcs que siemiprc tuviiioofi pí 
versarlos. 
Es laimentablo, pero es ti I 
cierto: I 
E l exlcieteo die franqiueza siilf^ífl 
causa die inenosipireciü. 
A N T O N I O DE LLANOS 
v\AAAívvvvvv^AAAA^vvvv^^^^^^vvvvv^M^^»", | 
J u n t a d e l a s 
P u e r t o d e S a n t a n d e r . ! 
A los cinco de la larde diil 
con-ien.ie niios se reunió, ' í p 
dennia señor Piñeiro, la CofflwJ 
pm-maiienie de la 'bmla de las {"-\ 
del Puertovmi sesión ordinaria, Jí*! 
¿mdp:* %> 
Co.nstrudr las dos vagonetas «t-
nejadas de cargad cuyo proyecto m 
do aprobado por orden del 9 (Ip'̂  
—Oupdar enterados de lial)er̂ fl¿¡k 
cedido por Peal orden la a^ton^ 
m ri saria para qne don Ricardí) 
ro. rellene au terreno m la :'i:'l̂ .:j¡tri,i 
timo-terrestre de la ría del A-
oara dedicarlo a construcción ^ I 
barcaoiones. i 
. —Unir al expediente el pliegQ''a? 1 
daciones facultativas para la . 
cic-n de fres g rúas eléctricas, ap 
por la. superioridad. ¡jjL 
—KiLevar la correspondiente ' t l 
a la superioridad acerca de ' : j 
dencia del cobro de deternuna"0 .¡j 
bos por atraque de barcos ai 
n ú m e r o 2- 1s.cü]\0\ 
—Pbicargar n la Dirección ' y ^ i l j 
el estiudio de una nueva ^^^(¡ t 
extremo Este del muelle (le C ^ M 
—Trasladar a la Admlnístrac^ 
Aduana la Real orden r e s o l v ^ 
procede el pago del arbitrio ^ 
embarque de mercancías de ^ 
d.-sae mayo de 1920 a agosto 
el acuerdo relativo al impuesio 
portes sobiv el tabaco. réjí̂ SI 
Fnieron resueltos asuntos a ^ 
interior y examinados otros, i 
no se adóptó de momento i 
Miguina, V'\'an;t<iinido,se l-'1 s^ 
siióte de la tarde. 
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,5 puf .1 
No olvide usted el n ú m e r o s ' 
el t e l é f o n o de E L P U E B L O CA 
